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บทคัดย่อ 
 วัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้คือ เพ่ือศึกษาถึงอิทธิพลของยีน Major Histocompatibility 
complex (MHC) class II และ microsatellite ต าแหน่งที่ LEI0258 ต่อลักษณะความสามารถในการ
ต้านทานโรค และลักษณะน้ าหนักตัวไก่พ้ืนเมืองเหลืองหางขาว และศึกษารูปแบบ allele genotype ของทั้ง
สองต าแหน่ง โดยท าการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างไก่พ้ืนเมืองสายพันธุ์เหลืองหางขาวจ านวน 125 ท าการศึกษา 
allele, genotype ของ LEI0258 และ single nucleotide polymorphism ของยีน MHC class II ด้วย
เทคนิค PCR และ PCR sequencing ตามล าดับข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาคือน้ าหนักตัวและค่า titer ของไก่ที่
อายุ 3 – 7 เดือน ใช้ general linear model ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง genotype ของ 
microsatellite และ SNPs ของยีน MHC class II ผลการศึกษาพบว่า LEI0258 มี 6 allele คือ A (205 bp) 
B (249 bp) C (307 bp) D (321 bp) E (345 bp) และ F (420 bp) และมีทั้งหมด 11 genotype คือ AB, 
AC, BC, BD, CC, CD, CE, CF, DD, DE, และ EF ส่วนยีน MHC class II พบ SNPs ทั้งหมด 16 ต าแหน่งคือ 
C125T, A126T, C128T, A131G, G136T, C209G, C242T, A243T, C244T, C250T, A254T, A274G, 
A282T, C360T, A361G และ G720T  ส่วนผลการศึกษาความสัมพันธ์ของยีนกับการเจริญเติบและค่า titer 
พบว่า genotype BD, DE และ CD มีความสัมพันธ์กับค่า titer ต่อการต้านทานโรคนิวคาสเซิลในไก่พ้ืนเมือง
สายพันธุ์เหลืองหางขาวที่อายุ 7 เดือน ส่วนยีน MHC พบความสัมพันธ์ของ SNP ต าแน่งที่ 3 (C128T), 6 
(C209G), และ ต าแหน่งที่ 16 (G720T) กับน้ าหนักตัวอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ส่วนความสัมพันธ์ของ
ต าแหน่ง SNPs กับลักษณะระดับ titer พบความความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ณ ต าแหน่งที่ 3 
(C128T), 5 (G136T), 6 (C209G), 10 (C250T), 11 (A254T) และ 12 (A274G) ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ยีน
ดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับลักษณะการเจริญเติบโตและภูมิคุ้มกันโรค  จึงมีความเป็นไปได้ที่จะใช้เป็นยีน
เครื่องหมายในประชากรไก่พ้ืนเมือง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค าส าคัญ Major Histocompatibility complex (MHC), ไตเตอร์, น้ าหนักตัว, ยีน MHC BL exon 
2, Single nucleotide polymorphisms (SNPs), Microsatellite LEI0258 
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ABSTRACT 
 
The aim of the present study was to study the effect of Major Histocompatibility 
Complex (MHC) class II, and microsatellite LEI0258 on the ability of disease resistance and 
bodyweight of Thai Indigenous chicken, and study the pattern of both of loci. One hundred 
and twenty-five Thai Indigenous chicken were used in this study. Blood samples were 
collected for Microsatellite-based and SNP analysis. PCR and PCR sequencing were used to 
classify the allele of LEI0258, and the SNPs of MHC class II gene, respectively. Bodyweight 
were collected at the age of 3 - 7 months. Titers of Newcastle disease at the age of 3 – 7 
months were measured. Six alleles of LEI0258 can be classified, A (205 bp), B (249 bp), C 
(307 bp), D (321 bp), E (345 bp) and F (420 bp). Sixteen SNPs were found, C125T, A126T, 
C128T, A131G, G136T, C209G, C242T, A243T, C244T, C250T, A254T, A274G, A282T, C360T, 
A361G and G720T. The significant relationship between genotype and titer and bodyweight 
were detected for the BD, DE and CD correlated with the titer against Newcastle disease at 
the age of 7 months. The significant association between SNP and bodyweight were found at 
the SNP 3 (C128T), 6 (C209G) and 16 (G720T). The association between SNP and titer were 
found at the SNP 3 (C128T), 5 (G136T), 6 (C209G), 10 (C250T), 11 (A254T) and 12 (A274G). The 
results can suggest that these loci have the relationship with bodyweight and disease 
resistance ability, and there are possible to use the loci as gene marker for Thai indigenous 
chicken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords Major Histocompatibility complex (MHC), Titer, Body weight, MHC BL exon 2 
gene, Single nucleotide polymorphisms (SNPs), Microsatellite LEI0258 
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บทท่ี  1 
บทน า 
ความส าคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย  
ไก่พ้ืนเมืองเป็นสัตว์พ้ืนเมือง ชนิดหนึ่งที่ก าลังได้รับความสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของการผลิต
เพ่ือการค้า ทั้งนี้เนื่องจากเหตุผลคือ ไก่พ้ืนเมืองเป็นสัตว์ที่มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมในประเทศ ซึ่ง
รวมถึงความสามารถในการต้านทานโรคได้ดีกว่าไก่สายพันธุ์ทางการค้ าทั่วไป   เนื้อไก่พ้ืนเมืองเป็นเนื้อที่มี
รสชาติดี นอกจากนี้ยังมีผลงานวิจัยที่ชัดเจนแล้วว่าเนื้อไก่พ้ืนเมืองเป็นเนื้อที่มีโคเลสเตอรอลต่ ากว่าเนื้อไก่สาย
พันธุ์ทางการค้า ซึ่งจะเป็นผลดีต่อสุขภาพของผู้บริโภค อย่างไรก็ตาม ไก่พ้ืนเมืองมีข้อจ ากัดเรื่องของสมรรถนะ
การผลิตที่ต่ ากว่าไก่สายพันธุ์ทางการค้า ซึ่งความสามารถดังกล่าวมีปัจจัยหลักเนื่องจากพันธุกรรมของไก่เอง 
ดังนั้นปัจจุบัน นักวิชาการจึงพยายามปรับปรุงพันธุ์ไก่พ้ืนเมืองเพ่ือให้มีลักษณะที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะการ
ผลิตที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ในหลักการของทฤษฎีแล้วลักษณะที่ เกี่ยวข้องกับสมรรถนะการผลิตและลักษณะ
ความสามารถในการต้านโรคและความทนทานต่อสิ่งแวดล้อมนั้นจะมีความสัมพันธ์กันในทางตรงกันข้าม 
(Negative correlation) ดังนั้นในการปรับปรุงพันธุ์ไก่จึงต้องท าอย่างระมัดระวัง กล่าวคือ เราจ าเป็นที่จะต้อง
มีวิธีการที่จะปรับปรุงลักษณะที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะการผลิตให้ดีขึ้นโดยไม่สูญเสียความสามารถในการ
ต้านทานโรคไป 
มีรายงานวิจัยที่ชัดเจนว่า ความสามารถในการต้านทานโรคในไก่นั้น อยู่ภายใต้การท างานของยีนใน
กลุ่มของ major histocompatability complex กลุ่มยีนดังกล่าวมีบทบาทหลักในการท าหน้าที่เกี่ยวข้องกับ
การสร้างภูมิคุ้มกันในสัตว์ และมีงานวิจัยพบว่า ยีน major histocompatability complex class II ซึ่งเป็น
ยีนในกลุ่มดังกล่าวมีบทบาทชัดเจนต่อลักษณะความสามารถในการต้านทานโรคในไก่ ยีนนี้มีรูปแบบที่
หลากหลาย รูปแบบที่แตกต่างกัน มีผลต่อความสามารถในการต้านทานโรคที่แตกต่างกันด้วย ดังนั้นยีน
ดังกล่าวจึงมีความเหมาะสมที่จะใช้เป็นเครื่องหมายทางพันธุศาสตร์ในการช่วยคัดเลือกไก่เ พ่ือให้มี
ความสามารถในการต้านทานโรคสูงขึ้น และในขณะเดียวกันสามารถใช้รูปแบบของยีนนี้เป็นเครื่องหมายในการ
บ่งชี้ความสามารถในการต้านทานโรคของไก่ได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการปรับปรุงพันธุ์ดังจะได้กล่าว
ในย่อหน้าต่อไป 
จากที่กล่าวมาข้างต้นแล้วว่าในการปรับปรุงพันธุ์ไก่พ้ืนเมืองเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะการผลิตนั้นจะมี
ผลกระทบต่อลักษณะความสามารถในการต้านทานโรค แต่ถ้าสามารถใช้เครื่องหมายทางพันธุศาสตร์เพ่ือบ่งชี้
ความสามารถในการต้านทานโรคในไก่แต่ละตัวได้ จะท าให้การปรับปรุงลักษณะสมรรถนะการผลิตสามารถท า
ได้ควบคู่ไปกับการคงลักษณะความสามารถในการต้านทานโรคได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงพันธุ์ไก่
พ้ืนเมืองเพ่ือให้มีสมรรถนะการผลิตที่ดีขึ้น และยังคงลักษณะที่ดีเด่น คือ ความสามารถในการต้านทานโรคได้
อีกด้ว 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
  1) เพ่ือศึกษาอิทธิพลของยีน MHC class II รูปแบบต่างๆต่อลักษณะที่เกี่ยวข้องกับ 
  ความสามารถในการต้านทานโรคและการเจริญเติบโตในไก่พ้ืนเมือง 
2) เพ่ือศึกษาความถี่ของแต่ละรูปแบบของยีน major histocompatabilit complex  
  class II (MHC class II) ในประชากรไก่พ้ืนเมือง 
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ขอบเขตของการวิจัย  
 ท าการศึกษาในไก่พ้ืนเมืองเหลืองหางขาวจ านวน 153 ตัว จากประชากรไก่พ้ืนเมืองสายพันธุ์เหลือง
หางขาว จากศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์กบินทร์บุรี โดยเน้นที่จะศึกษาลักษณะที่เกี่ยวข้องกับความสามารถใน
การต้านทานโรค ซึ่งในการศึกษานี้จะใช้ลักษณะของระดับภูมิคุ้มกันของโรคนิวคลาสเซิล เนื่องจากการศึกษาที่
เกี่ยวข้องกับความสามารถในการต้านทานโรคในแต่ละโรคนั้นต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษานานและใ ช้
ค่าใช้จ่ายที่สูงมาก  ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงศึกษาเฉพาะระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคนิวคลาสเซิลซึ่งเป็นโรคที่มี
ความส าคัญต่อระบบการผลิตไก่เป็นอย่างมาก โดยใช้โรคดังกล่าวเป็นโมเดลในการประยุกต์หรืออธิบายถึง
ความสามารถในการสร้างภูมิต้านทานโรคโดยรวม 
 ประชากรเป้าหมายของผลงานวิจัยนี้คือ ประชากรไก่พ้ืนเมืองเหลืองหางขาวของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์พันธุ์จากกรมปศุสัตว์  
  
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
 เป็นองค์ความรู้ในการวิจัยต่อไป  
กลุ่มเป้าหมาย  นักวิชาการทางด้านการปรับปรุงพันธุ์ โดยองค์ความรู้นี้นักวิชาการใน
สาขาดังกล่าวสามารถน าไปขยายผลการศึกษาในประชากรไก่พ้ืนเมืองในวงกว้างขึ้น เพ่ือ
ใช้เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงพันธุ์ไก่ในลักษณะอ่ืนๆ แต่ยังคงความสามารถเรื่องการ
ต้านทานโรคซึ่งเป็นลักษณะเด่นของไก่พ้ืนเมืองนี้ไว้ได้ 
 น าไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ 
กลุ่มเป้าหมาย  องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีเป้าหมายผลิตพันธุ์ไก่พ้ืนเมืองเพ่ือ
จ าหน่ายโดยสามารถน าความรู้จากผลงานวิจัยนี้ในการเก็บพันธุกรรมของความสามารถ
ในการต้านทานโรคของไก่พ้ืนเมืองให้คงอยู่ต่อไปและสามารถใช้ในการเพ่ิมมูลค่าพันธุ์ไก่
พ้ืนเมืองที่ปรับปรุงขึ้นมาได ้
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การตรวจเอกสาร 
ความสามารถในการต้านทานโรคในไก่พื้นเมือง 
 การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความสามารถในการต้านทานโรคในไก่พ้ืนเมืองไทยนั้น แม้ว่ายังมีค่อนข้างน้อย
แต่ก็สามารถชี้ให้เห็นได้ว่า ไก่พ้ืนเมืองมีความสามารถในการต้านทานโรคได้ดีกว่าไก่สายพันธุ์ทางการค้าที่เลี้ยง
อยู่ทั่วไป เช่นในรายงานของ Boonyanuwat et al. (2006) ระบุว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2003 ถึง เดือน 
มีนาคม 2004 เป็นช่วงที่มีการระบาดของโรคไข้หวัดนกในหลายประเทศของทวีปเอเชีย ซึ่งรวมถึงประเทศไทย
ด้วย ซึ่งพบว่ามีการตายของไก่สายพันธุ์ทางการค้าเป็นจ านวนมาก แต่ไก่พ้ืนเมืองสามารถรอดพ้นจากการ
ระบาดของโรคนี้ได้ นอกจากนี้ยังมีผลงานวิจัยที่ยังไม่ตีพิมพ์ได้ท าการเปรียบเทียบระดับภูมิคุ้มกันระหว่างไก่
พ้ืนเมืองและไก่สายพันธุ์ทางการค้า พบว่า ระดับภูมิคุ้มกันของไก่พ้ืนเมืองนั้นสูงกว่าไก่สายพันธุ์ทางการค้า จาก
ผลการศึกษาดังกล่าวแสดงให้เห็นได้ว่าความสามารถในการต้านทานโรคนั้นเป็นลักษณะที่ดีเด่นของไก่พ้ืนเมือง 
และมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องคงความดีเด่นของลักษณะนี้ไว้ 
กลไกการพัฒนาเชิงโมเลกุลเพื่อการต้านทานโรคในไก่ (B-cell และยีนที่ควบคุมการท างานในการสร้าง 
อิมมูโนโกลบูลิน : Immunoglobulin (Ig)) 
 B-cell ที่ถูกสร้างและพัฒนาจากไขกระดูก เพ่ือการพัฒนาเกิดจากการกระตุ้นจากปัจจัยภายนอก เช่น 
แอนติเจน หรือ ไซโตคายน์ ซึ่งจะส่งผลให้ยีนที่ควบคุมการสร้าง Ig เปลี่ยนแปลงการท างานของยีนอย่างเป็น
ระบบ ในการพัฒนาของ B-cell เกิดมาจากเซลล์ต้นก าเนิดของ lymphocyte คือ stem cell ที่สร้างจากไข
กระดูก ส่วนหนึ่งไปแสดงผลยังต่อมไธมัส เพ่ือพัฒนาไปเป็น T-cell อีกส่วนหนึ่งยังคงอยู่ในไขกระดูก เพ่ือ
พัฒนาไปเป็น B-cell (Antibody) เนื่องจาก Ig เป็นโปรตีนซึ่งมีโมเลกุลขนาดเล็ก จึงสามารถตรวจสอบได้โดย
วิธีการทางชีวเคมีทั้งปริมาณและคุณภาพ แต่ความสามารถพิเศษของ Ig คือ การท าปฏิกิริยาจับเกาะ อย่าง
จ าเพาะเจาะจงต่อแอนติเจน ซึ่งน าไปสู่ความแข็งแรงที่ยึดระหว่างกันและกัน เรียกว่า “Ab affinity” และ
พบว่าการกระตุ้นให้เกิดการสร้าง Ab จาก Ag เดิมหลายๆ ครั้ง ท าให้ Ab มี affinity สูงขึ้นเนื่องจาก 
lymphocyte ที่ถูกกระตุ้นให้แบ่งตัวอย่างมากในครั้งแรก ส่วนหนึ่งได้เปลี่ยนแปลงไปเป็น memory cell แล้ว
ถูกกระตุ้นให้แบ่งเซลล์และสร้าง Ab ที่มี affinity สูงมากข้ึนในครั้งต่อไป ในกระบวนการพัฒนา B-cell เพ่ือให้
เกิด antibody-secreting cell และ memory cell พบว่ากลุ่มเซลล์ดังกล่าวถูกกระตุ้นโดยแอนติเจนเดิมเป็น
ครั้งที่ 2 หรือ 3 เซลล์จะสามารถสร้าง Ig ที่มี affinity maturation ในรูปแบบของ somatic maturation ที่ 
v-region ใน memory cell ท าให้ประสิทธิภาพในการจับเกาะกับแอนติเจนเดิมได้ดีขึ้น ได้มีการยืนยัน
มากมายว่ายีน MHC เป็นยีนหลักท่ีใช้ในการควบคุมการต้านทานโรค ไวรัส แบคทีเรีย และปาราสิต โดย MHC 
จะมีความสัมพันธ์กับลักษณะทางการเจริญเติบโต ระบบสืบพันธุ์ และการต้านทานโรค ซึ่งเป็นลักษณะส าคัญ
ทางเศรษฐกิจ จากการศึกษายีน MHC ในไก่สามารถยืนยันได้ว่าถูกควบคุมจากยีนต้านทานโรค เช่น โรคมาเร็ก 
โรคนิวคาสเซิล และโรคหลอดลมอักเสบ เป็นต้น 
 ยีนของระบบ MHC เป็นแบบ polymorphism นั้นคืออยู่ในลักษณะ “multiple alleles” ในแต่ละ
ต าแหน่งของยีน และยังมีลักษณะเป็น “multiple genes” คือมีหลายยีนร่วมกันแสดงลักษณะ ได้มีการน าเอา
เทคโนโลยีทางด้านโมเลกุลระดับยีนมาศึกษายีน MHC ของไก่ สามารถจ าแนกได้ 3 class ด้วยกันคือ class I, 
II และ IV พบว่าใน class II มีความคล้ายคลึงกันระหว่างไก่และมนุษย์สูงถึง 55-65% แต่ความคล้ายคลึงกัน
ของ class I มีแค่เพียง 35% ซึ่งความคล้ายคลึงกันของ MHC class I และ class II บนโครโมโซมอาจจะพบว่า
มีความถี่ในการรวมกันของยีนระหว่าง B-F และ B-L น้อยมาก (Lamont, 1989) จากความคล้ายคลึงกันใน
ส่วนของ MHC class II ระหว่างไก่กับมนุษย์ว่ามีความสัมพันธ์กับการต้านทานโรค รวมทั้งได้มีการศึกษากัน
อย่างแพร่หลาย เพราะ MHC class II มีรูปแบบที่ครอบคลุมและมีบทบาทส าคัญในการน าเสนอแอนติเจนต่อ 
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T helper cell  ซึ่งเป็นตัวกระตุ้นการท างานของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย โดยมีรูปแบบของ exon 2 ของ 
MHC class II gene เป็นส่วนที่เปลี่ยนรหัสเริ่มต้นภายนอกเซลล์ของ บริเวณ antigen binding site (ABS) 
พบว่ามีการตรวจสอบในส่วนนี้กันอย่างแพร่หลายเพราะมี alleles จ านวนมากมีความแตกต่างกันในสัตว์แต่ละ
ชนิด จึงเหมาะที่จะใช้เป็นส่วนศึกษาในการจ าแนกเบส MHC class II ในไก่ได้ (Rifu et al., 2007) เพ่ือให้
มองเห็นภาพของยีนในระบบ MHC ในไก่ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น จึงอธิบายลักษณะยีนตามต าแหน่งและหน้าที่การ
ท างานดังนี ้
1. MHC genes ของไก่อยู่บนโครโมโซมคู่ที่ 16 ซึ่งเป็น microchromosome (Li et al., 1997) กลุ่มยีน
นี้ประกอบด้วยยีนอย่างน้อย 3 ต าแหน่ง คือ BF, BL, และ BG ยีนทั้ง 3 ต าแหน่งนี้จะท าหน้าที่ในการ
ผลิต antigen ที่แตกต่างกัน กล่าวคือ ในต าแหน่ง BF จะผลิต antigen class I พบได้ในเนื้อเยื่อทั่วไป
และ erythrocytes ส่วน ต าแหน่ง BL  จะผลิต antigen class II gene สามารถจ าแนกได้จากบน
เซลล์ที่เป็น non-lymphoid cell ซึ่งอยู่ที่ Bursa of Frabricius ใน Thymus cell, B-lymphocytes, 
Activated T-lymphocytes, Macrophages และ Dendritic cells ส่วน BG นั้นจะผลิต antigen 
class IV พบได้ใน erythrocyte, platelets, intestinal cell และ arguablg lymphocytes (Pink et 
al., 1977)  ส าหรับยีน MHC class II นั้น เป็นยีนที่มีหน้าที่ encode โปรตีนที่มีหน้าที่ในการน า 
antigen ไปยัง helper T cell  เพ่ือใช้ในการต่อต้านเชื้อโรคที่จะเข้าสู่เซลล์ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ส าคัญ
ส าหรับระบบการต้านทานโรคในสัตว์ (Chen et al., 1997) การแสดงออกของ MHC antigen เกิดขึ้น
ในเซลล์เม็ดเลือดแดง พบว่า B-complex เป็นตัวควบคุมการท างาน โดยจะเข้าไปก าหนดระดับซีรัม 
และ histocompatibility antigen ซึ่งจะเกิดทั้งในส่วนของ B-F และ B-L alleles สาเหตุที่มีความ
เหมาะสมที่จะบรรจุอยู่ในซีรัมทั้ง anti-F และ anti-G antibodies เพราะพบว่ามีความชัดเจนใน
ระบบภูมิคุ้มกันของไก่จากเซลล์เม็ดเลือดในการผลิตแอนติบอดี โดยสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่าง B-L และ B-F 
ในการรวมและเชื่อมต่อกัน (linkage) ให้เกิดการคงอยู่ของ B complex antigen ในเม็ดเลือด จึง
เป็นไปได้ที่จะมีการสรุปว่าเป็นการ crossing over โดยเกิดขึ้นระหว่างโลกัส B-L, B-F และ B-G 
sequence ของทั้ง 3 loci ดังแสดงในตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1 โครงสร้างและการท างานของ MHC ในไก่ (B complex)  
 
Function Regions 
Region determined by crossing over B-L (class II) B-F (class I) B-G (class IV) 
Presence of antigen on RBC - + + 
Rejection of allograft ? + - 
GvH reaction + ++ - 
Immune response + ? - 
Erythropoiesis - - + 
Adjuvant activity - - + 
หมายเหตุ: -, +, ++ คือ การก าหนดระดับความส าคัญ;? คือ ไม่ทราบความส าคัญ 
ที่มา: Hala et al. (1981) 
 
เนื่องจากาการแสดงออกของโมเลกุล MHC ที่ปรากฏบนผิวของเซลล์ต่างๆ คือตัวก าหนดว่า T-cell 
จะท าปฏิกิริยาเพ่ือเข้าท าลายแอนติเจน พบว่าโมเลกุล CD8 บน T-cyl คือโมเลกุลที่ท าหน้าที่จับเกาะได้กับ
โมเลกุล MHC class I ในขณะที่ CD4 บน T-helper จะเกาะได้กับ MHC class II เท่านั้น การควบคุมการ
แสดงออกของยีน MHC และการสร้างโมเลกุล จึงเป็นขั้นตอนเพ่ือท าให้ระบบภูมิคุ้มกันผ่าน T-cell ให้ท างาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
2. การสร้างโมเลกุลของ MHC ถูกสร้างขึ้นมาในลักษณะเดียวกับการสร้างโปรตีนโดยทั่วๆ ไปที่มีการ
น าส่งออกมาที่พ้ืนผิวเซลล์ นั้นคือ mRNA จะถูก translated ที่ ribosome ที่เกาะติดกับ 
endoplasmic reticulum (ER) ท าให้ MHC ที่ถูกสร้างเคลื่อนตัวเข้าสู่ ER เพ่ือรวมตัวเข้ากับ N-
linked high mannose oligosaccharide หลังจากนั้นจะถูกส่งเข้าไปที่  Golgi เพ่ือเปลี่ยน 
mannose ไปเป็นโมเลกุลที่มีความซับซ้อนมากขึ้น ในที่สุด MHC ในสภาพของโปรตีนก็จะย้ายตัวเอง
ไปยัง plasma membrane ผ่าน vesicular ต่อไป สรุปได้ดังนี้ (แผนภาพที่ 1a และ 1b) 
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รูปที่ 1  การสร้างโมเลกุล MHC class I และ class II  
ที่มา  Abbas et al. (2000) 
 
การควบคุมการสร้างอิมมูโนโกลบูลินในระดับ Transcription และTranslation  
1. การควบคุมในระดับ transcription โดย promoter และ enhancer ในกรณีของ promoter ก็
คือ ต าแหน่ง 5’ อยู่ติดกับยีนที่ถูก transcribed ซึ่งอยู่หน้า V genes จุดเริ่มต้นการเกิด 
transcription โดย RNA-polymerase ซึ่งเป็นส่วนประกอบส าคัญของ DNA sequence ส่วนนี้
คือ “conserved octanucleotide”  ซึ่งเป็นต าแหน่งของ DNA-binding protein ส่วน 
enhancer คือ DNA sequence ที่ท าหน้าที่เพ่ิมอัตราการเกิด transcription ของ linked gene 
โดย enhancer มักจะเป็น tissue-specific นั้นคือมีความเฉพาะต่อเนื้อเยื่อชนิดใดชนิดหนึ่งเป็น
พิเศษ ในเรื่องของยีนที่สร้างภูมิคุ้มกัน หรือ อิมมูโนโกลบูลินนั้นเอง 
2. อัตราการเกิด turnover ของ mRNA มีผลโดยตรงต่อการ translation และ จ านวนอิมมูโนโกลบู
ลิน (Ig)ที่สร้างขึ้นมา พบว่า B-cell ที่ถูกกระตุ้นจากแอนติเจนให้เกิดการสร้างอิมมูโนโกลบูลิน โดย
กระบวนการเติมแต่งอิมมูโนโกลบูลินให้สมบูรณ์ จากการสร้างโมเลกุลของ Ig เกิดขึ้นที่ไรโบโซม ซึ่ง
เกาะติดอยู่กับ endoplasmic reticulum (ER) กลายเป็น rough ER เมื่อโมเลกุลสร้างส าเร็จแล้ว
ก็จะตัด peptide ทางด้าน 5’ ออกไป การรวมตัวของ heavy chain และ light chain รวมถึง N-
linked glycosylation  ก็เกิดขึ้นใน ER นี้ทั้งหมด เมื่อตัดแต่งเพ่ิงเติมแล้วก็จะถูกน าส่งเข้าที่ Golgi 
vesicles เพ่ือน าเสนอในรูปของ bound-Ig หรือ secreted-Ig ผ่านกระบวนการ pinocytosis 
แบบย้อนกลับ นอกจากนี้การน าเอา J-chain ซึ่งใช้ในการเชื่อม Ig ของ IgA และ IgM เป็น dimer 
และ pentamer ที่ถูกด าเนินการในระดับ post-translation ด้วย 
3. อิมมูโนโกลบูลิน โมเลกุลถูกควบคุมโดยโปรตีนในแต่ละช่วงของการพัฒนาเซลล์ ส่วนประกอบของ 
Ig ที่ถูกสร้างในไซโทพลาสถูกควบคุมโดยโปรตีนหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับระดับการพัฒนาของ B-
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cell อย่างไรก็ตาม B-cell ยังมีโมเลกุลเครื่องหมายบนผิวเซลล์ (surface markers) อีกมากมาย
สร้างขึ้นมาในแต่ละช่วงการพัฒนาเซลล์เพ่ือท าหน้าที่ให้สมบูรณ์ ส่วนใหญ่จะท าหน้าที่กระตุ้นหรือ
ควบคุมการท างานของเซลล์ในช่วงการพัฒนาดังกล่าว 
 การน าเสนอแอนติเจนของ MHC class I และ class II ให้กับ T-cell เนื่องจาก T-cell ท างานเพ่ือ
ก าจัดสิ่งแปลกปลอมอย่างมรข้อจ ากัด กล่าวคือ สิ่งแปลกปลอมนั้นๆจะต้องเป็นโมเลกุล peptide สายสั้นๆ ซึ่ง
น าเสนอโดยเซลล์ผ่านทางระบบ MHC ดังนั้นเซลล์ซึ่งท าหน้าที่ในการน าเสนอแอนติเจน เรียกว่า antigen 
presenting cell (APC) หรือ accessory cells จึงมีหน้าที่ด าเนินการปรับรูปแบบของแอนติเจนให้อยู่ในสภาพ
พร้อมที่จะน าเสนอให้กับ T-cell พบว่าการน าเสนอดังกล่าวขึ้นอยู่กับชนิดของเซลล์ที่สามารถสร้าง MHC class 
I หรือ class II ซ่ึงจะท าการเปลี่ยนแปลงแอนติเจนให้เข้าไปในเซลล์ 2 รูปแบบ 
1. Endogenous synthesis of antigen คือ แอนติเจนที่สร้างจากยีนของสิ่งแปลกปลอมที่เข้าไปอยู่
ภายในเซลล์ เช่น ไวรัส  หรือ microbe อ่ืนๆ ซึ่งถูกน าเสนอผ่านทาง MHC class I ให้กับ T-cyl มี
โมเลกุลรับรู้คือ CD8 โปรตีนจากแอนติเจนเหล่านี้จะถูกส่งต่อมาให้ proteasome ซึ่งท าหน้าที่
ปรับโครงสร้างให้กลายเป็น peptide สายสั้นและน าเข้าสู่ ER ที่ต าแหน่งนี้เอง α-chain และ β2-
microglobulin ถูกสร้างมารวมตัวกัน น า peptide แอนติเจนออกสู่ภายนอกเซลล์ทาง 
exocytotic ผ่าน golgi เข้าสู่ vesicle และน าเสนอให้กับ T-cyl (CD8+) ในที่สุด  
2. Endocytosis of extracellular antigen คือ แอนติเจนที่เป็นโปรตีนโมเลกุลใหญ่อยู่ภายนอก
เซลล์ แต่ได้เคลื่อนเข้าไปอยู่ภายในเซลล์ และถูกตัดแต่งแปลงสภาพให้มีขนาดพอเหมาะที่จะ
น าเสนอผ่าน MHC class II ให้กับ T-helper ซ่ึงมีโมเลกุล CD4 รับรู้ โดยเซลล์ในกลุ่มนี้ค่อนข้างมี
จ านวนจ ากัดและท างานเพ่ิมจ านวนโดยการตอบสนองจากการกระตุ้นของ cytokine หรือปัจจัย
อ่ืนๆ เพ่ือที่จะสร้าง MHC และโมเลกุลอ่ืนๆ ออกมาจ านวนมาก ท าให้สามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ APC ในกลุ่มนี้ท างานแตกต่างกันตามชนิดของเซลล์ 
- Mononuclear phagocytes phagocytosis จะท าหน้าที่แปรรูปแอนติเจนจาก
แบคทีเรียหรือพยาธิต่างๆ โดยตัวของมันเองจะปล่อย IFN- ออกมากระตุ้นเซลล์ในกลุ่ม
เดียวกันท างานได้อย่างดีขึ้น 
- B-lymphocyte เป็นเซลล์ที่มีความจ าเพาะต่อแอนติเจนสูง เพราะมี Ig อยู่บนผิวเซลล์อยู่
แล้ว จึงมักท าหน้าที่เป็น APC มีการจับเกาะกับแอนติเจนสูง ท าให้เกิด endocytosis 
เพ่ือเปลี่ยนมาเป็น peptide เพ่ือน าเสนอให้กับ T-helper ต่อไป 
- Dendritic cell ท าหน้าที่เป็น APC ทางผิวหนังหรือเยื่อบุอวัยวะต่าง 
 
MHC และยีนที่เกี่ยวข้องกับการต้านทานโรคต่อการป้องกันโรคในสัตว์ปีก 
MHC มีอิทธิพลอย่างมากต่อการควบคุมการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันและการต้านทานโรค (Dorf, 
1981) ตัวอย่างของ MHC ในการตอบสนองภูมิคุ้มกันในไก่ประกอบไปด้วยการตอบสนองทางด้านสารน้ า 
(Humoral immune response) โดยการใช้สารเคมีในการป้องกันแอนติเจน (Antigen) และส่วนประกอบ
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ของแอนติเจนตามธรรมชาติ ในการศึกษาเรื่องนี้เพ่ือยืนยันว่ายีน MHC มีอิทธิพลในการต้านทานโรค รวมทั้ง
ภูมิคุ้มกันอัตโนมัติ ไวรัส แบคทีเรีย และปาราสิต จึงสามารถเชื่อมั่นได้ว่าโครโมโซมของ MHC มีความสัมพันธ์
ในการต้านทานโรคในไก่ เช่น โรคมาเร็ก โรคนิวคาสเซิล โรคหลอดลมอักเสบ โรค Lymphoid leukosis และ 
autoimmune thyroiditis เป็นต้น  
- B locus ในไก่เป็นส่วนส าคัญในการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย พบว่า 
MHC ในไก่มีขนาด 92 kb ซึ่ง B locus มี 19 ยีน และ MHC sequence ทั้งหมดพบว่า
มีความส าคัญในการใช้เป็นเครื่องหมายทางพันธุวิศวกรรมเพ่ือใช้ในการต้านทานเชื้อโรค 
พบว่า 2 ต าแหน่งของยีน class I และ class II โดยถือว่าส่วนของ B-F/B-L ของ B 
locus และ Rfp-Y locus ใช้เป็นเครื่องหมายของ MHC  
- วิธีการที่นิยม คือ SNP (single nucleotide polymorphism) ด้วยเทคนิค
Single Strand Conformation (SSCP) และ PCR-RFLP ซึ่งเทคนิคSingle Strand 
Conformation (SSCP) เป็นการตรวจหาโพลีมอร์ฟิซึมจากดีเอ็นเอที่เพ่ิมปริมาณด้วย
เทคนิค PCR ที่มีความแตกต่างกันเฉพาะเบสตัวใดตัวหนึ่งภายในชิ้นดีเอ็นเอ (point 
mutation) โดยอาศัยหลักที่ว่าดีเอ็นเอสายเดี่ยวในสภาพธรรมชาติ (nondenaturing 
condition) จะมีการขดหรือพันกันภายโมเลกุลเกิดเป็นโครงสร้างจ าเพาะหรือมี 
conformation ที่จ าเพาะขึ้นอยู่กับล าดับเบสของดีเอ็นเอสายนั้น ซึ่งจัดเป็นโครงสร้าง
ขั้นทุติยภูมิ (secondary structure) ซึ่งจะมีผลต่อการเคลื่อนที่ในระหว่างการท าอีเล็ก
โตรโฟรีซิส  ในสภาพ non denaturing polyacrylaminde gel ต่างกัน 
 
ต าแหน่งและหน้าที่ของยีน major histocompatability complex (MHC) 
 กลุ่มยีน MHC ในไก่ตั้งอยู่บนโครโมโซมท่ี 16 ซึ่งเป็น microchromosome (Li et al., 1997) กลุ่มยีน
นี้ประกอบด้วยยีนอย่างน้อย 3 ต าแหน่ง คือ BF, BL, และ BG ยีนทั้ง 3 ต าแหน่งนี้จะท าหน้าที่ในการผลิต 
antigen ที่แตกต่างกัน กล่าวคือ ในต าแหน่ง BF จะผลิต antigen class I  ส่วน ต าแหน่ง BL และ BG นั้นจะ
ผลิต antigen class II และ IV ตามล าดับ (Pink et al., 1977)  ส าหรับยีน MHC class II นั้น เป็นยีนที่มีหน้าที่ 
encode โปรตีนที่มีหน้าที่ในการน า antigen ไปยัง helper T cell  เพ่ือใช้ในการต่อต้านเชื้อโรคที่จะเข้าสู่เซลล์ 
ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ส าคัญส าหรับระบบการต้านทานโรคในสัตว์ (Chen et al., 1997) 
 ยีน MHC class II เป็นยีนหนึ่งที่มีความหลากหลายของรูปแบบ (Haeri et  al., 2005; และ Livant et 
al., 2001) และรูปแบบที่แตกต่างกันนี้ก็มีบทบาทต่อลักษณะความสามารถในการต้านทานโรคได้แตกต่างกัน 
(Lamont, 1998) ซึ่งลักษณะเช่นนี้ จึงท าให้ ยีน MHC class II จึงมีคุณสมบัติที่เหมาะในการน ามาประยุกต์เป็น
เครื่องหมายทางพันธุศาสตร์ที่ใช้ในการบ่งชี้ว่าสัตว์ที่มีความสามารถในการต้านทานโรคท่ีดี อย่างไรก็ตาม ดังที่
กล่าวมาแล้วว่า ยีนดังกล่าวมีรูปแบบที่หลากหลาย จึงจ าเป็นต้องศึกษาว่ารูปแบบใดที่จะมีผลท าให้สัตว์มี
ความสามารถในการต้านทานโรคดีที่สุด 
อิทธิพลของยีน MHC ต่อลักษณะความสามารถในการต้านทานโรคและลักษณะท่ีส าคัญทางเศรษฐกิจอ่ืนๆ 
 มีการศึกษาถึงอิทธิพลของยีน MHC class II ที่มีผลต่อความสามารถในการต้านทาน อยู่จ านวนหนึ่ง ซึ่ง
ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 2 
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จากตารางที่ 2 จะเห็นได้ว่า มีการศึกษาของ Weigend et al. (2001) เท่านั้นที่พบว่า ยีน MHC 
class II ไม่มีผลต่อความสามารถในการต้านทานโรคในไก่ นอกจากนั้นทุกการศึกษา (Lakshmanan et al., 
1997; Weigend and Lamont, 1999; และ Boonyanuwat et al.,2006) พบว่า ยีนดังกล่าวนั้นมีผลต่อการ
ต้านทานโรคต่างๆ นอกจากนั้น จากแสดงยังแสดงให้เห็นอีกว่า ยีนนี้มีรูปแบบที่แตกต่างกันไป บางรูปแบบมี
ผลต่อการต้านทานโรคท่ีชัดเจน 
นอกจากนั้น จากการศึกษาของ Lakshmanan et al. (1997) ได้แสดงให้เห็นว่า ยีน MHC class II 
บางรูปแบบยังมีผลต่อลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการให้ผลผลิตไข่ด้วย ซึ่งเป็นประเด็นที่น่าสนใจว่า ยีนดังกล่าว
นอกจากจะมีผลต่อความสามารถในการต้านทานโรคในไก่แล้วยังมีผลต่อการผลผลิตของไก่อีกด้วย 
จากการศึกษาทั้งหมด แสดงให้เห็นว่า ยีน MHC class II นั้นเป็นยีนที่มีศักยภาพในการที่จะน ามา
ประยุกต์เป็น candidate gene marker ที่ใช้ในการช่วยคัดเลือกลักษณะความสามารถในการต้านทานโรคใน
ไก่พ้ืนเมืองได้ และยังอาจจะมีผลต่อลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการให้ผลผลิตอีกด้วย ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่
จะต้องท าการศึกษา อิทธิพลของยีนดังกล่าว เพ่ือเป็นแนวทางในการน ามาช่วยบ่งชี้ไก่พ้ืนเมืองในลักษณะ
ความสามารถในการต้านทานโรค เพ่ือใช้ควบคู่ไปกลับการคัดเลือกและปรับปรุงลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการ
ให้ผลผลิตอ่ืนๆ เช่น ผลผลิตไข่ อัตราการเจริญเติบโตเป็นต้น  
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ตารางท่ี 2 สรุปผลการศึกษาอิทธิพลของยีน MHC class II ที่มีต่อความสามารถในการต้านทานโรค 
  และลักษณะที่ส าคัญทางเศรษฐกิจ 
 
 ล าดับที่1/  พันธุ์/สายพันธุ์ไก่ ผลการศึกษา 
1 White Leghorn 
สายพันธุ์ที่ต้านทานและ
ไม่ต้านทาน Marek,s 
Disease 
จ านวน band : 9 band จากเทคนิค RFLP hybridization 
ผล : ไก่สายพันธุ์ที่ต้านทานโรคมีความถี่ของ band ที่ 6, 7 สูงกว่า P<0.05 
ลักษณะ : อายุเมื่อให้ไข่ครั้งแรก, จ านวนไข่เมื่ออายุ 497 วนั และ น้ าหนักไข่ 
ผล : ไก่สายพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงมีความถี่ของ band ที่ 2, 6 สูงกว่า P<0.05 
2 Ottawa strain 7 
สายพันธุ์ที่ต้านทานและ
ไม่ต้านทานต่อ เชื้อ 
Mycoplasma 
gallisepticum และ  
Pasteurella 
multocida 
จ านวน band : 8 band จากเทคนิค RFLP hybridization คือ CC1 – CC8  
ผล : ไก่สายพันธุ์ที่ต้านทานโรคมีความถี่ของ CC6 และ CC7 สูงกว่าที่ P<0.01 และ 
0.05 ตามล าดับ และความถี่ของ CC1 จะสูงในกลุ่มที่มีความต้านทานโรคต่ า ที่ P<0.05  
 
3 White Leghorn 
ที่ต้านทานและไม่
ต้านทาน Marek’s 
Disease 
จ านวน band : 8 band จากเทคนิค RFLP hybridization คือ CC1 – CC8 
ผล : เมื่อเปรีบยความถี่ในสายพันธุ์ที่มีความสามารถในการต้านทานโรคที่แตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
4 ไก่พ้ืนเมืองไทยสายพันธุ์
เหลืองหางขาว และ
ประดู่หางด า ในเขตภาค
กลางในพ้ืนที่ที่มีการ
ระบาดของโรคไข้หวัดนก 
จ านวน  haplotype: 10 haplotype คือ A9, B12, B13, B14, B19, B21, B2, B4, 
B5, และ B6 
ผล ในไก่สายพันธุ์เหลืองหางขาว : กลุ่มท่ีมี haplotype แบบ homozygous B14, 
B21 และ B14B2 เป็นกลุ่มที่มีอัตราการรอด 100% โดยพบไก่ท่ีมี homozygous B21 
มีจ านวนมากที่สุดคือ 74 ตัว ส่วน B14B14 และ B14B2 มีจ านวน 8 และ 3 ตัว 
ตามล าดับ   
ผล ในไก่สายพันธุ์ประดู่หางด า : กลุ่มท่ีมี haplotype แบบ homozygous B14, B21 
และ B14B2 เป็นกลุ่มที่มีอัตราการรอด 100% โดยพบไก่ที่มี homozygous B21 มี
จ านวนมากที่สุดคือ 103 ตัว ส่วน B14B14 และ B14B2 มีจ านวน 2 และ 3 ตัว 
ตามล าดับ   
1/ เอกสารอ้างอิง: 1 Lakshmanan et al. (1997), 2 Weigend and Lamont (1999), 3 Weigend et al. (2001), 4 Boonyanuwat et 
al. (2006) 
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บทท่ี  2 
วิธีด าเนินการวิจัย 
1. สัตว์ทดลอง การจัดการอาหาร, และข้อมูล 
 สัตว์ทดลอง เลี้ยงไก่พ้ืนเมืองไทยสายพันธุ์เหลืองหางขาวคละเพศจ านวน 153 ตัว (เพศเมีย 83 
ตัว และ เพศผู้ 70 ตัว) ตั้งแต่อายุ 1 วันจนถึง 7 เดือนในสภาพเลี้ยงปล่อย คือ มีโรงเรือนนอนและมีพ้ืนที่ให้ท า
กิจกรรมต่างๆ ให้วัคซีนป้องกันโรคตามโปรแกรมของฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีแสดงในตารางที่ 3 
และมีการจัดการการให้อาหาร คือ 
- ไก่อายุ  0-3 สัปดาห์ โปรตีนไม่ต่ ากว่า 21 % 
- ไก่อายุ  4-6 สัปดาห์ โปรตีนไม่ต่ ากว่า 19 % 
- ไก่อายุ  6 สัปดาห์ขึ้นไป โปรตีนไม่ต่ ากว่า 17  % 
ตารางท่ี 3 โปรแกรมวัคซีนป้องกันโรคของฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
อายุไก่ ชนิดวัคซีน วิธีการให้วัคซีน 
7 วัน นิวคาสเซิลลาโซตา (เชื้อเป็น) 
หลอดลมอักเสบติดต่อสเตรน H120 
หยอดตา/หยอดจมูก 1-2 
หยด 
28 วัน นิวคาสเซิลลาโซตา (เชื้อเป็น) หยอดตา 1-2 หยด 
5 สัปดาห์ ฝีดาษ/อหิวาต์ไก่ ฉีดกล้ามขา/แทงปีก 
8 สัปดาห์ นิวคาสเซิลลาโซตา (เชื้อเป็น) 
หลอดลมอักเสบติดต่อสเตรน H120 
หยอดตา/หยอดจมูก 1-2 
หยด 
12 สัปดาห์ นิวคาสเซิลลาโซตา (เชื้อเป็น) 
หลอดลมอักเสบติดต่อสเตรน H120 
หยอดตา/หยอดจมูก 1-2 
หยด 
หมายเหตุ หลังจากการท าวัคซีน ND, IB+ND, ฝีดาษ และอหิวาต์ สลับกันทุก 8 สัปดาห์ ในไก่พ่อ
แม่พันธุ์ 
ที่มา : โครงการสัตว์ปีก ฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 
ข้อมูล ท าการติดรหัสประจ าตัวไก่ เพ่ือใช้ในการเก็บข้อมูลรายตัว โดยข้อมูลรายตัวที่จะใช้ใน
การศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบยีน MHC ได้แก่ ข้อมูลน้ าหนักแรกเกิด น้ าหนักท่ี 4, 6, 8, 10, 12, 
14, และ 16 สัปดาห์ ข้อมูลระดับภูมิคุ้มกันโรคนิวคาสเซิลที่อายุ 4 เดือน และ 7 เดือน  
 
2. การเก็บตัวอย่างเลือด ใช้วิธีเก็บตัวอย่างเลือด 2 วิธี ดังนี ้
การเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อเก็บซีรั่ม ส าหรับตรวจหาระดับ titer ด้วยวิธ ีELISA เก็บเลือดใส่
หลอดบรรจุ (micro tube) ทิ้งระยะเวลาไว้ให้เลือดแข็งตัวที่อุณหภูมิห้องประมาณ 1-2 ชั่วโมง 
จากนั้นน ามาปั่นเหวี่ยงด้วยความเร็ว 3000 รอบต่อนาที นาน 15 นาที ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 
หลังจากนั้นท าการดูดเก็บซีรัมที่ได้ใส่ในหลอด micro tube เก็บรักษาไว้ในตู้เย็นที่อุณหภูมิ -20 องศา
เซลเซียส ก่อนที่จะน ามาวิเคราะห์หาค่าแอนติบอดีต่อโรคนิวคาสเซิล 
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 การเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อศึกษารูปแบบยีน เก็บตัวอย่างเลือดในหลอดเก็บเลือด (EDTA) ที่
มีสารป้องกันการแข็งตัวของเลือดผสมอยู่เก็บรักษาไว้ในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ก่อนที่จะ
น ามาวิเคราะห์ 
3. การตรวจวิเคราะห์ระดับภูมิคุ้มกัน (Titer) 
การวิเคราะห์ระดับภูมิคุ้มกัน จากการท าวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิล ด้วยวิธี ELISA (Biochick, 
2008) ดังนี้ เป็นวิธีการตรวจหา antibody ต่างๆ มีหลักการคือ ให้ antibody ที่ต้องการตรวจท าปฏิกิริยากับ 
antigen ซึ่งทราบชนิดแล้วและติดอยู่บนผิวของ solid phase และใช้ anti-immunoglobulin ซึ่งติดฉลาก
ด้วยเอ็นไซม์ท าปฏิกิริยาอีกชั้นหนึ่ง การย่อย substrate จะมากหรือน้อยขึ้นกับปริมาณ antibody ในสิ่งส่ง
ตรวจ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
- เพลททดสอบ (Test Plate Antigen) ที่ถูกหุ้มด้วย Newcastle Antigen ท าปฏิกิริยากับ Chicken 
Antibody (Serum) ได้เป็น Antigen-Antibody Complex 
- เติม anti-chicken IgG peroxidase conjugate เพ่ือให้ Antigen-Antibody Complex คงอยู่ 
- เติมซับสเตท (Chromagen) เกิดการท าปฏิกิริยากับ peroxidase enzyme ท าให้เกิดการ 
เปลี่ยนแปลงของสี เป็นสัดส่วนโดยตรงกับระดับของแอนติบอดีต่อโรคนิวคาสเซิล ในซีรัม 
- เติม Stop Solution เพ่ือหยุดปฏิกิริยา แล้วอ่านค่าไตเตอร์ด้วย ELISA plate reader ที่ 405-410 
nm. 
 
4. การสกัดดีเอ็นเอ 
Red Blood cell lysis  
วิธีการสกัดดีเอ็นเอ จากตัวอย่างเลือดโดยใช้น้ ายาสกัดส าเร็จรูป (Genomic DNA Mini Kit) โดยน า
ตัวอย่างเลือดที่เก็บในหลอด EDTA tube ใช้ปริมาตร 150 µl ใส่ในหลอด micro centrifuge tube  เติม 
600 µl ของ Lysis Buffer  ผสมให้เข้ากันโดยใช้ vortex ตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องประมาณ 5 นาที น าหลอด
ตัวอย่างไปปั่นเหวี่ยงที่ความเร็วรอบ 3,000 rpm 7 นาทีที่อุณหภูมิห้อง ใช้ Micropipette ดึงของเหลว
ส่วนบนทิ้งไป เติม 100 µl ของ Lysis Buffer อีกครั้งหนึ่ง น าไป vortexให้ตะกอนแตกตัวจนหมด ปั่นเหวี่ยงที่
ความเร็วรอบ3,000 rpm 5 นาทีเทส่วนใส่ทิ้ง  
Cell Lysis 
เติม Proteinase K 20 µl น าไป vortex ตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง 5 นาที เติม GB buffer 200 µl น าไป 
vortex ให้เข้ากัน น าไปบ่มที่อุณหภูมิ 60ºc เป็นเวลา 15 นาที (เตรียม Elution buffer 100 µl ต่อตัวอย่าง 
ไว้ที่อุณหภูมิ 60ºc) 
DNA Binding 
เติม Ethanol 96-100% 250 µl น าไป vortex เป็นเวลา 10 วินาที เตรียม GD colume collection 
tube น าสารผสมในหลอดตัวอย่างใส่ลงไปใน GD colume collection tube ปิดฝาให้สนิทน าไป centrifuge 
ที่ 13,000 rpm เป็นเวลา 5 นาที เทของเหลวส่วนล่างออก 
Wash 
เติม W1 buffer ปริมาณ 400 µl น าไป centrifuge ที่ 13,000 rpm เป็นเวลา 1 นาที เทของเหลว
ด้านล่างทิ้ง เติม Wash buffer 600 µl น าไป centrifuge ที่ 13,000 rpm เป็นเวลา 5 นาที เทของเหลว
ด้านล่างทิ้ง น าไป centrifuge ที่ 13,000 rpm เป็นเวลา 3 นาที ให้ GD colume collection tube แห้ง 
จากนั้นย้าย GD colume collection tube มาใส่ใน microtube ขนาด 1.5 µl อันใหม่ เติม 100 µl Elition 
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buffer ที่เตรียมไว้ใส่ลงใน GD colume collection tube ตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง 5 นาที น าไป centrifuge 
ที่ 13,000 rpm เป็นเวลา 1 นาที ดึงส่วนใส่ที่เป็น DNA ใส่หลอด 1.5 ml หลอดใหม่ น า DNA ไปตรวจสอบ
คุณภาพและปริมาณ 
 
5.       การตรวจปริมาณและคุณภาพดีเอ็นเอ 
การตรวจสอบดีเอ็นเอโดยวิธี Agarose Gel Electrophoresis ตรวจสอบผลการสกัดดีเอ็น โดย
เปรียบเทียบกับดีเอ็นเอมาตรฐาน (DNA marker) ที่ทราบขนาดโดยในที่นี้เราจะใช้ Gene Ruler 100 bp 
DNA ladder โดยใช้ DNA จากจ านวน  2 ไมโครลิตร ผสมกับ tracking dye 1 ไมโครลิตร ใช้ 1% agarose gel 
เป็นตัวกลางส าหรับแยกดีเอ็นเอ ใน 2% TBE buffer ผ่านสนามไฟฟ้าขนาด 100 โวลต์ นาน 30 นาที หลังจาก
นั้นน า gel ไปย้อมด้วยสารละลาย EtBr 0.5 µg/ml ประมาณ 15 นาที ที่อุณหภูมิห้องแล้วล้างสีของ EtBr 
ด้วยน้ ากลั่น แล้วน า gel ไปส่องด้วย UV-Source เพ่ือดูแถบ DNA ใน gel 
 
6. การศึกษารูปแบบของยีน MHC class II  
ศึกษารูปแบบของยีน MHC class II ด้วยเทคนิค PCR โดยใช้ primer จ านวน 2 คู่ คือ  
primer microsatellite LEI0258 (Boonyanuwat et al., 2006, Fulton et al., 2006, 
Lwelamira et al., 2008 และ Suzuki et al., 2010) 
LEI0258  forward and reverse primers  
(5-CACGCAGCAGAACTTGGTAAGG- 3) และ (5 -AGCTGTGCTCAGTCCTCAGTGC- 3) 
MHC class II exon 2 (Boonyanuwat et al., 2006 และ Liu et al., 2009) 
BLI exon 2 PCR forward and reverse primers  
(5  -GTGCCCGCAGCGTTCTTC- 3) และ (5 -TCCTCTGCACCGTGAAGG- 3)  
การตรวจสอบการเพิ่มปริมาณยีน MHC class II จากวิธี PCR โดย agarose gel electrophoresis 
 PCR ที่ได้มีขนาด 275 bp และท าการการตรวจสอบ โดยเปรียบเทียบกับดีเอ็นเอมาตรฐาน (DNA 
marker) ที่ทราบขนาดโดยในที่นี้เราจะใช้ Gene Ruler 100 bp DNA ladder โดยใช้ DNA จากวิธี PCR 
จ านวน 2 ไมโครลิตร ผสมกับ tracking dye 1 ไมโครลิตร ใช้ 2% agarose gel เป็นตัวกลางส าหรับแยกดี
เอ็นเอ ใน 1% TBE buffer ผ่านสนามไฟฟ้าขนาด 100 โวลต์ นาน 30 นาที หลังจากนั้นน า gel ไปย้อมด้วย
สารละลาย Ethidium bromide 0.5 µg/ml ประมาณ 15 นาที ที่อุณหภูมิห้องแล้วล้างสีของ Ethidium 
bromide (EtBr) ด้วยน้ ากลั่น แล้วน า gel ไปส่องด้วย UV-Source โดยใช้เครื่อง Genedoc เพ่ือดูแถบ PCR 
produce ใน gel มีขนาด 275 bp 
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รูปที่ 2  ขนาด PCR product BLB exon2, 275 bp 
 
การศึกษา SNP ของยีน MHC class II ในไก่พื้นเมืองสายพันธุ์เหลืองหางขาว 
 การศึกษาความหลากหลายจีโนไทป์ของยีน MHC class II ในกลุ่มตัวอย่างไก่พ้ืนเมืองสายพันธุ์เหลือง
หางขาว 153 ตัว โดยวิธี PCR (Qian et al. 2008)  และ น า PCR product ไปท าให้บริสุทธิ์(DNA 
Technology Laboratory) และส่งตรวจหาล าดับเบส (1st BASE) ทุกตัวอย่าง แล้วหาความแตกต่างของ
ล าดับเบสด้วยโปรแกรมBLAST2.2.22 (National Center for Biotechnology Information) BLAST หรือ 
Basic Local Alignment Search Tool  โดยในการท าวิจัยนี้ใช้  blastn ส าหรับค้นหาข้อมูลของ 
nucleotide จากฐานข้อมูล โดยเปรียบเทียบระหว่างล าดับเบสมาตรฐาน (Gene Bank accession NM-
001044679.1) ใช้ข้อมูลของ nucleotide ที่ต้องการเปรียบเทียบลงไป เพ่ือศึกษา polymorphism ของ 
single nucleotide polymorphisms โดยได้เลือกตัวอย่างที่มีค่า Similarity ตั้งแต่ 85% ขึ้นไปกับล าดับเบส
มาตรฐาน แล้วหาความถี่ของจีโนไทป์ ใน SNPs ต าแหน่งต่างๆ โดยเริ่มจากผลการวิเคราะห์ ด้วยโปรแกรม 
BLAST2.2.22 ที่เปรียบเทียบระหว่างล าดับเบสมาตรฐาน (Gene Bank accession EU591737) กับล าดับ
เบสของตัวอย่าง แล้วจัดรูปแบบให้เหมือนกับผลการเปรียบเทียบระหว่างล าดับเบสมาตรฐาน  กับล าดับเบส
ของตัวอย่างให้อยู่รูปของไฟล์ Fasta น าเข้าโปรแกรม Clustal W2 เพ่ือหาต าแหน่งของ SNPs ท าการ code 
sequence แล้วน ามาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์และอิทธิพลของยีน MHC class II ต่อค่าไตเตอร์ในไก่พ้ืนเมือง
สายพันธุ์เหลืองหางขาว 
 ก่อนที่จะมีการท า Multiple alignment เพ่ือดูต าแหน่ง SNPs เนื่องจากการส่งตรวจ PCR produce 
sequence แบบสองสายทั้ง Forward และ Reverse primers ต้องมีการเชื่อมต่อ sequence ทั้งสองสาย ดัง
ขั้นตอนนี้ 
 - Edit sequence โดยการตัด N (Noncoding) ล าดับดีเอ็นเอนี้อาจบรรจุข้อมูล ดีเอ็นเอขยะ (junk 
DNA) ของทั้งเส้น Forward และ Reverse primers ออก  
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 - ท าการ BLAST เส้น Forward DNA sequence และ Reverse DNA sequence ที่ท า 
complement แล้ว โดยเลือกเส้นหลักท่ีมี Similarity สูงที่สุด 
 - ท า Multiple alignment ด้วยโปรแกรม Clustal W2 เพ่ือหาต าแหน่งของ SNPs 
ขั้นตอนการท า Clustal W2 คือ 
 Step 1  เข้าไปที่โปรแกรม Clustal W2 เลือก DNA sequences แล้ว คัดลอก fasta fine 
sequence ไปวางไว้ 
 
 
 
 Step 2  กด Submit รอผล 
 Step 3 กด result summary 
 Step 4  กด Start JalView ท า Multiple alignment ดูต าแหน่ง SNPs 
 
 
  
 - ท าการ code sequence ตรงต าแหน่งที่คาดว่าเป็นต าแหน่ง SNPs 
 
ศึกษารูปแบบของ microsatellite ต าแหน่งที่ LEI0258  
ศึกษารูปแบบ microsatellite LEI0258 ด้วย primer (5-CACGCAGCAGAACTTGGTAAGG- 3) 
และ (5 -AGCTGTGCTCAGTCCTCAGTGC- 3) โดยวงรอบการท า PCR ดังนี้ เริ่ม initial 
denaturation ที่อุณหภูมิ 94°C 5 นาที จากนั้นท าปฏิกิริยา 25 รอบ มีรายละเอียดดังนี้ 
denaturation ที่อุณหภูมิ 94°C 1 นาที, annealing ที่อุณหภูมิ 71°C 1 นาที, extension ที่อุณหภูมิ 
72°C 2 นาที และจบด้วย final extension ที่อุณหภูมิ 72°C 10 นาที (Juul-Madsen et al., 2006) 
PCR ที่ได้มีขนาด 205 bp และท าการการตรวจสอบ โดยเปรียบเทียบกับดีเอ็นเอมาตรฐาน (DNA 
marker) ที่ทราบขนาดโดยในที่นี้เราจะใช้ Gene Ruler 100 bp DNA ladder โดยใช้ DNA จากวิธี 
PCR จ านวน 2 ไมโครลิตร ผสมกับ tracking dye 1 ไมโครลิตร ใช้ 2% agarose gel เป็นตัวกลาง
ส าหรับแยกดีเอ็นเอ ใน 1% TBE buffer ผ่านสนามไฟฟ้าขนาด 100 โวลต์ นาน 30 นาที หลังจาก
นั้นน า gel ไปย้อมด้วยสารละลาย Ethidium bromide 0.5 µg/ml ประมาณ 15 นาที ที่
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อุณหภูมิห้องแล้วล้างสีของ Ethidium bromide (EtBr) ด้วยน้ ากลั่น แล้วน า gel ไปส่องด้วย UV-
Source โดยใช้เครื่อง Genedoc เพ่ือดูแถบ PCR produce ใน gel มีขนาด 205 bp 
 
7. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
ศึกษาความถี่ของ allele และ genotype ของ microsatellite LEI0258 และ SNPs ของยีน MHC 
class II  
 ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS โดย genotype และ SNPs ใด มีความถี่ต่ ากว่า 3% ในกลุ่มตัวอย่างจะ
ไม่น าไปใช้ในการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ ในขั้นตอนต่อไป 
ศึกษาความสัมพันธ์และอิทธิพลของ microsatellite LEI0258 และ ยีน MHC class II ต่อการ
เจริญเติบโตและค่าไตเตอร ์
 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ microsatellite LEI0258 และยีน MHC class II ต่อ น้ าหนักตัวไก่ที่
อายุต่างๆ ตามที่ระบุข้างต้น และค่าไตเตอร์ ในไก่พ้ืนเมืองสายพันธุ์เหลืองหางขาวเมื่ออายุ 3-7เดือน ด้วยตัว
แบบ general linear model ประมาณค่าอิทธิพลของ genotype ของ LEI0258 และ SNPs ด้วยวิธ ี
Ordinary least square โดยมีตัวแบบดังนี้ 
 
  2211 XXy  
 
 โดย y คือ ค่าสังเกตส าหรับลักษณะที่ท าการศึกษาซึ่งได้แก่ ค่าน้ าหนักตัวไก่ที่อายุต่างๆ ค่าไต
เตอร์เมื่ออายุ 4 และ 7 เดือน (ที่ท าการแปลงข้อมูลด้วย log เรียบร้อยแล้ว) 1  คือ อิทธิพลเนื่องจากปัจจัย
คงที่ ได้แก่ เพศ 2  เป็นอิทธิพลเนื่องจาก genotype ของ microsatellite LEI0258 และ  SNPs ของยีน 
MHC class II  ,    คือ อิทธิพลของความคลาดเคลื่อนอ่ืนๆ  21 ,XX คือ incidence matrix ที่แสดงการ
ปรากฏของอิทธิพลคงท่ี และแสดงการปรากฎของรูปแบบ genotype หรือ SNP ในแต่ละค่าสังเกต (โดยเลือก 
genotype และ SNP ที่มีความถ่ีมากกว่า 0.05)   ตามล าดับ 
 ทดสอบความสัมพันธ์ที่มีนัยส าคัญทางสถิติ ด้วยวิธี Analysis of variance และตัวสถิติ F ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS (Release 10) (SPSS, Inc., Chicago, IL) 
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บทท่ี  3 
ผลและวิจารณ์ผลการศึกษา 
 
 เพ่ือให้ได้ข้อสรุปว่า microsatellite LEI0258 และยีน MHC class II มีศักยภาพในการประยุกต์เป็น 
gene marker ส าหรับการช่วยในการคัดเลือกไก่พ้ืนเมืองเหลืองหางขาวฝูงของมหาวิทยาลัยให้มีความสามารถ
ในการต้านทานโรคและการเจริญเติบโตที่ดีขึ้น ได้หรือไม่นั้น การศึกษานี้ จึงได้ ศึกษาประเด็นที่ส าคัญ คือ 
จ านวนรูปแบบของยีนที่พบในฝูงไก่พ้ืนเมืองเหลืองหางขาว การศึกษาความถี่ของ genotype ของยีนนี้  เพ่ือ
บอกถึงความสามารถในการเพ่ิมความถี่ของยีนในบางรูปแบบที่พบว่ามีความสัมพันธ์กับลักษณะที่สนใจ และ 
การศึกษาถึงความสัมพันธ์และระดับของอิทธิพลของยีนดังกล่าวกับ ลักษณะที่สนใจ เพ่ือระบุว่ายีนดังกล่าว
สามารถน ามาใช้เป็น gene marker ได้หรือไม่ และ  ดังนั้นในการรายงานผลการศึกษาจึงรายงานตามประเด็น
ที่กล่าวมา ดังนี้ 
 
ข้อมูลสมมรรถนะการเจริญเติบโตของไก่พื้นเมืองเหลืองหางขาวที่ใช้ในการศึกษา 
 ฝูงไก่พ้ืนเมืองเหลืองหางขาวที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้มีค่าเฉลี่ย และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของน้ าหนัก
ตัว และค่า titer ทีอ่ายุต่างๆ แสดงในตารางที่ 4  
 
ตารางท่ี 4 ค่าเฉลี่ย (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ของน้ าหนักตัว และค่า titer ที่อายุต่างๆ ของไก่
พื้นเมืองเหลืองหางขาวท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ 
 
Age (month) Titer Bodyweight (g.) 
3 897.58 (1119.08) 901.830 (153.04) 
4 815.32 (725.84) 1220.72 (269.29) 
5 534.14 (584.96) 1765.92 (455.93) 
6 5751.88 (4551.30) 2012.09 (463.59) 
7 5426.76 (4242.16) 2089.15 (875.07) 
 
Allele และ genotype ของ microsatellite LEI0258 ของไก่พื้นเมืองสายพันธุ์เหลืองหางขาว 
 ผลจากการศึกษา allele และ genotype ของ microsatellite LEI0258 พบ allele 6 allele คือ 
A (205 bp), B (249 bp), C (307 bp), D (321 bp), E (345 bp) และ F (420 bp) ดังแสดงในตารางที่ 5 
สอดคล้องกับการศึกษาของ Lwelamira et al. (2008) ที่พบ allele 5 allele คือ allele ที่มีขนาดของ DNA 
205, 215, 234, 307, 321 และ 345 bp การศึกษาของ Han et al. (2013) พบ allele 205, 249, 307, 
321, 345 และ 420 bp การศึกษาของ Gholamreza et al. (2013) ที่พบallele 5 allele คือ allele ที่ 
205, 307, 321, 345 และ 420 bp และการศึกษาของ Fariba Izadi (2011) ที่พบ allele 5 allele คือ 
alleleที่ 205, 249, 307, 321 และ 420 bp ส่วน genotype พบ genotype ทั้งหมด 11 genotype ดัง
แสดงในตารางที่ 6 ความเหมือนและต่างของ allele ที่พบในการศึกษานี้และการศึกษาก่อนหน้านี้ แสดงให้
เห็นถึงความหลากหลายทางพันธุกรรมของไก่สายพันธุ์ หรือ พันธุ์ต่างๆ ที่มีอยู่  
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ตารางท่ี 5 ความถี่alleleจาก LEI0258 ในไก่พื้นเมืองสายพันธุ์เหลืองหางขาว 
 
Allele Frequencies Individual  (n = 128) 
A (205 bp) 0.070 21 
B (249 bp) 0.101 30 
C (307 bp) 0.399 119 
D (321 bp) 0.188 56 
E (345 bp) 0.174 52 
F (420 bp) 0.067 20 
 
ตารางท่ี 6 ความถี่ genotype จาก LEI0258 ในไก่พื้นเมืองสายพันธุ์เหลืองหางขาว 
 
Genotypes Frequency Individual  (n = 128) 
AB 0.033 5 
AC 0.040 6 
BC 0.047 7 
BD 0.040 6 
CC 0.201 30 
CD 0.094 14 
CE 0.134 20 
CF 0.080 12 
DD 0.067 10 
DE 0.074 11 
EF 0.047 7 
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ตารางท่ี 7 ความสัมพันธ์ระหว่าง allele LEI0258 microsatellite กับค่า titer และน้ าหนักตัวในไก่พ้ืนเมืองสายพันธุ์เหลืองหางขาวที่อายุ 4 และ 7 เดือน  
 
Trait Allele (bp) 
4  m 7 m 
β SE Significant β SE Significant 
Titer 
A (205 bp) 0.319 0.194 0.103 -0.013 0.138 0.926 
B (249 bp) -0.144 0.158 0.363 -0.085 0.110 0.444 
C (307 bp) 0.122 0.156 0.434 -0.156 0.105 0.142 
D (321 bp) 0.226 0.149 0.791 -0.237 0.105 0.026* 
E (345 bp) -0.032 0.122 0.791 0.033 0.083 0.691 
F (420 bp) 0.083 0.148 0.577 -0.058 0.102 0.575 
Body weight 
A (205 bp) -55.060 64.218 0.393 -251.668 124.906 0.047* 
B (249 bp) 13.500 52.338 0.797 -27.374 101.477 0.788 
C (307 bp) 12.325 51.484 0.811 -100.354 94.908 0.293 
D (321 bp) 5.230 49.282 0.916 -116.582 94.905 0.222 
E (345 bp) 12.389 40.362 0.759 -63.656 74.620 0.396 
F (420 bp) -38.874 48.959 0.429 -158.999 92.044 0.087 
หมายเหตุ :   * แสดงค่าความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ P ≤ 0.05 
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จากความสัมพันธ์ระหว่าง allele กับการตอบสนองของภูมิคุ้มกันต่อโรคนิวคาสเซิลและน้ าหนักตัวที่อายุ 4 
และ 7 เดือน ผลการศึกษาพบว่า allele D มีความสัมพันธ์กับค่า titer ในการต้านทานโรคนิวคาสเซิล และ
alleleที่ A มีอิทธิพลต่อน้ าหนักตัวในไก่พ้ืนเมืองสายพันธุ์เหลืองหางขาวที่อายุ 7 เดือน (P ≤ 0.05) ดังแสดงใน
ตารางที่ 7 ผลการศึกษานี้ให้ผลสอดคล้องกับการศึกษาของ Lwelamira et al. (2008) ที่ศึกษาความสัมพันธ์
ของ allele LEI0258 ต่อการตอบสนองต่อค่าแอนติบอดีและน้ าหนักตัวในไก่พ้ืนเมือง พบความถี่allele 6 
ต าแหน่ง พบว่า allele A และ C bp มีความสัมพันธ์กับการตอบสนองต่อค่าแอนติบอดีในการต้านทานโรคนิว
คาสเซิล (P ≤ 0.001) และที่allele C มีความสัมพันธ์กับน้ าหนักตัว (P ≤ 0.007) ที่อายุ 16 สัปดาห์ ความถี่
ของ alleleแบบ homozygous และ heterozygous ในไก่พ้ืนเมืองสายพันธุ์ Kuchi เท่ากับ 0.118 และ 
0.882 ตามล าดับ ซึ่งในการศึกษาในส่วนของความถี่alleleและความถี่จีโนไทป์ในการศึกษาครั้งนี้เพ่ือที่
ต้องการประเมินโอกาสในการคัดเลือกลักษณะในการต้านทานโรคและความสามารถในการเจริญเติบโตในไก่
พ้ืนเมืองสายพันธุ์เหลืองหางขาวว่ามีมากน้อยเพียงใด จากผลที่ได้นี้มีโอกาสในการเป็นไปได้ในการคัดเลือกไก่
พ้ืนเมืองสายพันธุ์เหลืองหางขาวในลักษณะการต้านทานโรค แต่ในการคัดเลือกลักษณะนี้ไปมีผลกระทบในทาง
ลบต่อการเจริญเติบโตในไก่ด้วยเช่นกัน ดังนั้นในการวางแผนผสมพันธุ์สัตว์จึงมีความจ าเป็นในการคัดเลือกไก่
กลุ่มนี้เพ่ือให้ไก่ยังคงสามารถต้านทานโรคจากสิ่งแวดล้อมได้ดีควบคู่ไปกับการเจริญเติบโตที่เหมาะสมกับช่วง
อายุไก่ด้วย 
ผลจากการศึกษาความสัมพันธ์ของ genotype ต่อค่า titer และน้ าหนักตัว โดยพบว่า genotype 
ต าแหน่งที่ BD, DE (P ≤ 0.05) และ CD (P ≤ 0.01) มีความสัมพันธ์กับค่า titer ต่อการต้านทานโรคนิวคาส-
เซิลในไก่พ้ืนเมืองสายพันธุ์เหลืองหางขาวที่อายุ 7 เดือน ผลดังแสดงในตารางที่ 8  
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ตารางท่ี 8 อิทธิพลของ genotype ต่อค่า titer และ น้ าหนักตัวในไก่พื้นเมืองสายพันธุ์เหลืองหาง
ขาวท่ีอายุ 4 และ 7 เดือน  
 
Genotype 4 m 7 m 
 Titer Body weight Titer Body weight 
AB 2.721±0.237 1.220±78.194 3.724±0.166 2.259±151.616 
  0.199±0.309 -7.546±101.873 -0.174±0.207 1.396±189.416 
AC 0.013±0.214 1.176±70.686 3.721±0.149 2.194±136.288 
  0.491±0.291 -51.678±96.105 -0.178±0.194 -63.604±177.385 
BC 2.526±0.196 1.282±64.740 3.740±0.133 2.441±121.707 
  0.005±0.278 54.114±91.613 -0.158±0.182 183.498±165.916 
BD 2.663±0.212 1.220±70.086 3.429±0.147* 2.372±149.318 
  0.141±0.289 -81.144±95.538 -0.470±0.192 114.223±187.230 
CC 2.643±0.095 1.265±31.325 3.751±0.065 2.472±59.727 
  0.121±0.218 37.470±71.853 -0.148±0.139 213.580±127.052 
CD 2.859±0.139 1.273±45.976 3.491±0.095** 2.288±86.357 
  0.337±0.241 44.742±79.935 -0.408±0.156 30.165±142.032 
CE 2.699±0.117 1.235±38.574 3.652±0.075 2.346±68.624 
  0.178±0.229 7.376±75.505 -0.247±0.145 88.456±131.932 
CF 2.820±0.150 1.251±49.478 3.618±0.099 2.334±89.958 
  0.299±0.247 -12.843±81.413 -0.280±0.157 76.319±143.694 
DD 2.891±0.164 1.209±54.132 3.529±0.103 2.376±93.948 
  0.369±0.256 -18.943±84.389 -0.370±0.160 118.049±146.471 
DE 2.712±0.156 1.289±51.633 3.825±0.115* 2.515±105.037 
  0.190±0.251 60.748±82.769 -0.074±0.169 257.049±153.819 
EF 2.522±0.196 1.228±64.740 3.899±0.123 2.258±112.373 
  0 0 0 0 
หมายเหตุ :   * แสดงค่าความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ P ≤ 0.05 
  ** แสดงค่าความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ P ≤ 0.01 
Β = 0 แสดงการไม่มีอิทธิพลร่วม 
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จ านวน SNPs ความถี่ allele และ genotype และสมดุล Hardy – Weinberg ของยีน MHC 
 เพ่ือน าไปสู่ข้อสรุปที่ว่า ยีน MHC จะมีศักยภาพในการน ามาใช้เป็น marker assisted selection 
(MAS) ให้กับไก่พ้ืนเมืองเหลืองหางขาวของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้หรือไม่นั้น ในเบื้องต้นการศึกษา
ในเรื่องจ านวน SNPs ที่พบ รูปแบบ และความถี่ของ SNP ดังกล่าวมีความส าคัญในแง่การประเมิน 
polymorphism อันเป็นคุณสมบัติส าคัญประการหนึ่งของการเป็น gene marker  ซึ่งจากการศึกษาครั้งนี้
พบว่า ยีน MHC มีศักยภาพท่ีจะน ามาประยุกต์ใช้เป็น MAS ได้ ทั้งนี้เนื่องจากฝูงไก่พ้ืนเมืองเหลืองหางขาวที่ใช้
ในการศึกษานี้ พบว่ายีน MHC มี SNP จ านวน 16 ต าแหน่ง (แสดงในตารางที่ 5) คือ C125T, A126T, 
C128T, A131G, G136T, C209G, C242T, A243T, C244T, C250T, A254T, A274G, A282T, C360T, 
A361G และ G720T  โดยบางต าแหน่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยที่ท าก่อนหน้าที่ เช่น ต าแหน่งที่ A126T 
และ C128T ในงานของ Li et al. (2012), Liu et al. (2009) ซึ่งศึกษายีนดังกล่าวในประชากรไก่พ้ืนเมืองจีน 
ก็พบ SNP ต าแหน่งดังกล่าวเช่นกัน การพบ SNP ของยีนดังกล่าวในต าแหน่งที่เหมือน หรือแตกต่างกัน ใน
ประชากรไก่สายพันธุ์ที่แตกต่างกัน บ่งชี้ถึงความหลากหลาย ที่มีจุดร่วม ของพันธุกรรมของไก่พ้ืนเมืองไทยและ
จีน   
 นอกจากนี้ จากตารางที่ 5 จะเห็นว่าทุกต าแหน่งมีความแตกต่างกันของความถี่allele และความถ่ีจีโน
ไทป์มาก เมื่อมีการทดสอบ Hardy-Weinberg Equilibrium ก็พบว่าต าแหน่งจีโนไทป์ทุกต าแหน่งเบี่ยงเบน
ออกจากสมดุล โดยทฤษฎี การเบี่ยงเบนออกจาก Hardy-Weinberg Equilibrium นั้นมีสาเหตุมาจาก การ
คัดเลือก การอพยพ และการผสมพันธุ์แบบไม่สุ่ม เมื่อพิจารณาปัจจัยดังกล่าว ในประชากรไก่พ้ืนเมืองเหลือง
หางขาว ที่ใช้ในการศึกษา พบว่า ประชากรนี้ เป็นประชากรที่ไม่มีการคัดเลือก เจตนาของการรวบรวมฝูงไก่
พ้ืนเมืองเหลืองหางขาวของกรมปศุสัตว์และส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย คือเพ่ือเก็บเป็นแหล่ง
พันธุกรรม ดังนั้นการที่ ทุกต าแหน่งมีการเบี่ยงเบนออกจาก Hardy-Weinberg Equilibrium นั้นอาจเกิดจาก
การคัดเลือกโดยธรรมชาติที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และ เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้ไก่พ้ืนเมืองมีความสามารถในการ
ต้านทานโรค และความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม
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ตารางท่ี 9 จ านวน SNP ที่พบ ความถี่ของ SNP และ genotype และสมดุล Hardy – Weinberg ของยีน MHC จากจ านวนไก่ทั้งหมด 125 ตัว 
 
SNPs Allele/ 
Genotype 
frequency SNPs Allele 
Genotype 
Frequency SNPs Allele 
Genotype 
frequency SNPs Allele 
Genotype 
frequency 
SNPs1 
C125T 
 
T 0.932 SNPs2 T 0.972 SNP3 T 0.944 SNP4 
 
 
G 0.968 
C 0.068 A126T A 0.028 C128T C 0.056 A131G A 0.032 
TT 0.904  TT 0.968  TT 0.944  GG 0.960 
TC 0.056  TA 0.008  TC 0.000  GA 0.016 
CC 0.040  AA 0.024  CC 0.056  AA 0.024 
SNPs5 
G136T 
(n=125) 
G 0.952 SNP6 C 0.884 SNP7 T 0.920 SNP8 A 0.684 
T 0.048 C209G G 0.116 C242T C 0.080 A243T T 0.316 
GG 0.944  CC 0.864  TT 0.880  AA 0.592 
 GT 0.016  CG 0.040  TC 0.080  AT 0.184 
 TT 0.040  GG 0.096  CC 0.040  TT 0.224 
SNPs9 
C244T 
(n=125) 
C 0.712 SNP10 C 0.536 SNP11 A 0.840 SNP12 A 0.508 
T 0.288 C250T T 0.464 A254T T 0.160 A274G G 0.492 
CC 0.672  CC 0.488  AA 0.784  AA 0.496 
 CT 0.080  CT 0.096  AT 0.112  AG 0.024 
 TT 0.248  TT 0.416  TT 0.104  GG 0.480 
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ตารางท่ี 9 จ านวน SNP ที่พบ ความถี่ของ SNP และ genotype และสมดุล Hardy – Weinberg ของยีน MHC จากจ านวนไก่ทั้งหมด 125 ตัว (ต่อ) 
 
SNPs Allele/ 
Genotype 
frequency SNPs Allele 
Genotype 
Frequency SNPs Allele 
Genotype 
frequency SNPs Allele 
Genotype 
frequency 
SNPs13 
A282T 
 
A 0.940 SNP14 T 0.968 SNP15 G 0.948 SNP16 T 0.936 
T 0.060 C360T C 0.032 A361G A 0.052 G720T G 0.064 
AA 0.928  TT 0.952  GG 0.928  TT 0.936 
AT 0.024  TC 0.032  GA 0.040  TG 0.000 
TT 0.048  CC 0.016  AA 0.032  GG 0.064 
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ผลการศึกษาอิทธิพลของ MHC gene ต่อลักษณะการเจริญเติบโต 
การศึกษาอิทธิพลของ SNPs แต่ละต าแหน่ง ต่อลักษณะการเจริญเติบโต พบว่า SNPs ที่พบทั้ง 16 
ต าแหน่งนั้น มีเพียงต าแหน่งที่ 3 (C128T), 6 (C209G), และ ต าแหน่งที่ 16 (G720T) เท่านั้นที่พบว่ามี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ P<0.1 กับลักษณะน้ าหนักท่ี 3, 4, 5, 6 และ7 เดือน (ตารางท่ี 10)  
 
ตารางท่ี 10 ค่าเฉลี่ยและความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (+ SE) ของน้ าหนักตัว ในไก่พ้ืนเมืองสายพันธุ์
เหลืองหางขาวที่อายุ 3, 4, 5, 6 และ 7 เดือน 
Genotype 
(n=125) 
Bodyweight (month) 
3 4 5 6 7 
SNP1 
(C125T) 
C42C 
T42C 
T42T 
930.69 (60.37) 
900.49 (51.01) 
917.58 (12.69) 
1235 (76.71) 
1251 (64.82) 
1269 (16.13) 
1562 (140.25) 
1806 (118.51) 
1861 (29.47) 
2066 (121.90) 
2004 (103.00) 
2085 (25.62) 
2534 (360.26) 
1987 (304.40) 
2215 (75.72) 
SNP2 
(A126T) 
A43A 
T43A 
T43T 
952.52 (7781) 
822.46 (135.13) 
917.05 (12.24) 
1269 (98.67) 
1074 (171.37) 
1268 (15.52) 
1997 (153.56) 
-85.93 (266.69) 
1858 (24.15) 
2137 (157.38) 
1869 (273.30) 
2080 (24.75) 
2611 (466.50) 
2207 (810.18) 
2205 (73.36) 
SNP3 
(C128T) 
C45C 
T45T 
911.52 (12.22)* 
1004 (50.19) 
1260 (15.54)* 
1375 (63.85) 
1837 (29.06) 
1997 (119.35) 
2074 (24.93) 
2183 (102.38) 
2213 (74.21) 
2244 (304.82) 
SNP4 
(A131G) 
A48A 
G48A 
G48G 
924.52 (77.99) 
885 (95.39) 
917.50 (12.32) 
1232 (99.10) 
1235 (121.22) 
1268 (15.65) 
1868 (184.40) 
1780 (225.54) 
1846 (29.12) 
2064 (157.58) 
1960 (192.74) 
2082 (24.88) 
2457 (467.00) 
2460 (571.20) 
2205 (73.74) 
SNP5 
(G136T) 
G53G 
G53T 
T53T 
915.28 (12.40) 
911.85 (95.97) 
963.37 (60.26) 
1265 (15.79) 
1265 (122.20) 
1301 (76.72) 
1841 (29.31) 
1846 (226.80) 
1963 (142.40) 
2076 (25.11) 
2110 (194.33) 
2150 (122.01) 
2216 (73.46) 
1288 (568.50) 
1564 (356.94) 
SNP6 
(C209G) 
C126C 
C126G 
G126G 
925.40 (12.85) 
874.40 (60.85) 
860.83 (38.48) 
1276 (16.35) 
1187 (77.45) 
1210 (48.98) 
1871 (30.12) 
1713 (142.68) 
1676 (90.23)* 
2093 (26.09) 
1951 (123.59) 
2014 (78.16) 
2212 (77.97) 
2301 (369.36) 
2208 (233.59) 
SNP7 
(C242T) 
C159C 
T159C 
T159T 
898.48 (60.28) 
890.96 (42.87) 
920.37 (12.85) 
1213 (76.53) 
1239 (54.42) 
1271 (16.31) 
1793 (142.73) 
1840 (101.50) 
1849 (30.42) 
1982 (121.70) 
2037 (86.54) 
2088 (25.94) 
2332 (359.16) 
1866 (255.40) 
2241 (76.56) 
SNP8 
(A243T) 
A160A 
A160T 
T160T 
907.57 (15.62) 
917.61 (27.99) 
942.14 (25.50) 
1259 (19.94) 
1281 (35.73) 
1272 (32.55) 
1845 (37.10) 
1869 (66.49) 
1828 (60.57) 
2079 (31.77) 
2084 (56.94) 
2079 (51.86) 
2176 (93.84) 
2189 (168.20) 
2340 (153.21) 
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ตารางท่ี 10 ค่าเฉลี่ยและความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (+ SE) ของน้ าหนักตัว ในไก่พ้ืนเมืองสายพันธุ์
เหลืองหางขาวที่อายุ 3, 4, 5, 6 และ 7 เดือน (ต่อ) 
 
Genotype 
(n=125) 
Bodyweight (month) 
3 4 5 6 7 
SNP9 
(C244T) 
C161C 
C161T 
T161T 
917.29 (14.77) 
915.69 (42.75) 
917.24 (24.40) 
1266 (18.76) 
1246 (54.30) 
1274 (30.99) 
1853 (34.90) 
1855 (100.99) 
1824 (57.64) 
2086 (29.87) 
2057 (86.43) 
2071 (49.32) 
2206 (88.00) 
1957 (254.68) 
2324 (145.34) 
SNP10 
(C250T) 
C167C 
C167T 
T167T 
914.09 (17.26) 
941.67 (38.89) 
915.08 (18.71) 
1273 (21.89) 
1299 (49.33) 
1251 (23.73) 
1828 (40.78) 
1902 (91.89) 
1853 (44.20) 
2077 (34.95) 
2113 (78.75) 
2075 (37.88) 
2213 (103.56) 
2098 (233.34) 
2245 (112.23) 
SNP11 
(A254T) 
A171A 
A171T 
T171T 
921.02 (13.57) 
925.56 (35.94) 
878.93 (37.27) 
1276 (17.21) 
1251 (45.58) 
1212 (47.26) 
1853 (32.05) 
1881 (84.89) 
1750 (88.02) 
2088 (27.31) 
2123 (72.33) 
1974 (74.99) 
2270 (81.05) 
2000 (214.69) 
2035 (222.61) 
SNP12 
(A274G) 
A191A 
A191G 
G191G 
936.51 (17.00) 
912.24 (78.06) 
897.42 (17.32) 
1291 (21.57) 
1303 (99.06) 
1239 (21.98) 
1865 (40.43) 
1984 (185.62) 
1819 (41.18) 
2092 (34.69) 
2148 (159.25) 
2064 (35.33) 
2308 (102.09) 
2502 (468.70) 
2106 (103.98) 
SNP13 
(A282T) 
A199A 
A199T 
T199T 
915.22 (12.46) 
1009 (77.57) 
908.30 (54.78) 
1259 (15.73) 
1389 (97.96) 
1345 (69.17) 
1833 (29.28) 
2066 (182.29) 
1990 (128.73) 
2074 (25.05) 
2344 (155.94) 
2052 (110.11) 
2179 (74.16) 
2765 (461.67) 
2633 (326.02) 
SNP14 
(C360T) 
C277C 
T277C 
T277T 
1015 (94.92) 
881.47 (67.39) 
916.70 (12.30) 
1340 (120.65) 
1182 (85.66) 
1268 (15.64) 
2050 (224.82) 
1812 (159.61) 
1843 (29.15) 
2280 (191.87) 
1992 (136.20) 
2079 (24.88) 
2740 (570.16) 
2301 (404.79) 
2203 (73.92) 
SNP5 
(A361G) 
A278A 
A278G 
G278G 
1012 (66.90) 
903.29 (59.89) 
914.46 (12.43) 
1382 (85.09) 
1249 (76.18) 
1263 (15.81) 
2055 (158.19) 
1911 (141.61) 
1836 (29.38) 
2275 (135.26) 
2110 (121.08) 
2072 (25.12) 
2790 (399.70) 
2527 (357.81) 
2182 (74.24) 
SNP16 
(G720T) 
G637G 
T637T 
945.99 (47.54) 
915.18 (12.41) 
1334 (60.20) 
1262 (15.71) 
2017 (111.43) 
1834 (29.08) 
2243 (95.10) 
2069 (24.82)* 
2223 (285.55) 
2215 (74.52) 
  
หมายเหตุ *  หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความแตกต่าง P<0.1 
 
การศึกษาในครั้งนี้ให้ผลสอดคล้องกับการศึกษาของ Pinard – van der Laan (2002) โดยศึกษาถึง
ผลของการคัดเลือกการตอบสนองในระบบภูมิคุ้มกันต่อน้ าหนักตัว ในไก่ White Leghorn ในรุ่นที่ 4 จ านวน 
200 ตัว พบว่าผลการคัดเลือกไก่จากการตอบสนองต่อการต้านทานโรคนิวคาสเซิลต่อน้ าหนักตัว ในไก่ที่อายุ 9 
และ 17 สัปดาห์ คือ 1042.4±11 และ 1661.5±18.7 กรัม  (P<0.01) ตามล าดับ และในขณะเดียวกัน ผล
การศึกษาในครั้งนี้ยังสอดคล้องกับการศึกษาของ Lamont (1998) ซึ่งพบว่า MHC genotype ซึ่งควบคุมการ
ตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันนั้นมีผลเกี่ยวเนื่องต่อลักษณะทางการผลิต เช่น น้ าหนักตัว อัตราการผสมติด 
อัตราการฟัก และผลผลิตไข่ เป็นต้น ด้วย นอกจากนี้ การศึกษาของ Rauw et al. (1998) และ Twinkle 
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Jasmine Masilamani (2003) พบว่า การคัดเลือกให้มีลักษณะการผลิตสูง เช่น การคัดเลือกไก่ให้มีน้ าหนักตัว
สูง มีผลกับความสัมพันธ์ในทางลบกับประสิทธิภาพของระบบภูมิคุ้มกัน จากที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นงานวิจัยที่
สนับสนุนผลการศึกษาในครั้งนี้ และเป็นประเด็นที่ชี้ให้เห็นว่า ยีน MHC นั้นมีผลต่อการเจริญเติบโตของไก่ด้วย  
อนึ่งส าหรับเหตุผลที่ยีน MHC มีผลต่อการเจริญเติบโตของไก่นั้น พบว่า Non-MHC linked 
resistance มีบทบาทในการควบคุมลักษณะการเจริญเติบโต เช่น Growth hormone (GH) (Kuhnlein et 
al., 1997) ซ่ึง GH เป็นฮอร์โมนที่สร้างมาจาก somatroph cell จากต่อมใต้สมองส่วนหน้า (pituitary gland) 
โดยฮอร์โมนนี้มีการท างานทางกายภาพ เช่น การเจริญเติบโต, ซ่อมแซมเนื้อเยื่อของร่างกาย, การตอบสนอง
ต่อระบบภูมิคุ้มกัน และระบบสืบพันธุ์ เป็นต้น ในการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกัน พบว่า GH มีผลต่อการ
ควบคุมระบบภูมิคุ้มกันทั้งในด้านเซลล์และสารน้ า โดยมีการน าเสนอที่จ าเพาะเจาะจงบนผิวเซลล์ของระบบ
ภูมิคุ้มกัน แม้ว่า GH จะไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนา T-cell และเซลล์ของระบบคุ้มกันโดยปกติ แต่มัน
สามารถไปเพ่ิมความสามารถของ T-cell และ Thymic ในช่วงที่เกิดความเครียดได้ (Welniak et al., 2002) 
ในไก่พบว่า GH มีผลต่อการเจริญเติบโต และการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกัน แต่ในหน้าที่หลัก GH มี
บทบาทต่อการเจริญเติบโต และการเผาผลาญอาหาร มีการแสดงออกท่ีเด่นชัดที่ยีน IGF-I ในไก่ที่โตเต็มที่จะไป
เพ่ิมการแสดงออกของ GHR mRNA (Kuhn et al., 2002) โดยหลักฐานของความสัมพันธ์ระหว่าง
กระบวนการของระบบภูมิคุ้มกันต่อระดับการผลิตในสัตว์ที่มีอิทธิพลมาจากการท างานของระบบภูมิคุ้มกัน ดัง
แสดงในแผนภาพที่ 1 นอกจากนี้โดยทฤษฎีแล้วพบว่า การท างานของระบบภูมิคุ้มกันสามารถเชื่อมต่อกับ
ระบบประสาทส่วนกลาง โดยอาจกระตุ้นการพัฒนาพฤติกรรม หรือการปลดปล่อยฮอร์โมนมาจาก 
Hypothalamus และ Pituitary hormonesโดยการหลั่งฮอร์โมน เช่น Adrenocorticotropic hormone 
(ACTH) และ Thyrotropin จากเซลล์ที่เกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกัน มีความส าคัญ ในการเพ่ิมการควบคุมการ
สังเคราะห์ Gluconeogenesis จาก glycogen, fatty acid และ amino acid ในการไปลดการสะสมโปรตีน
ในกล้ามเนือ้ และไปสนับสนุน gluconeogenesis และ การสังเคราะห์ acute-phase glycoprotein เป็นต้น 
(Pieter and Stephen, 2000) 
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ภาพที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการของระบบภูมิคุ้มกันต่อระดับการผลิตในสัตว์ที่มีอิทธิพลมา
จากการท างานของระบบภูมิคุ้มกัน 
หมายเหตุ :  ยีนหลัก (G), สิ่งแวดล้อม (E), ลักษณะปรากฏ (P), ภูมิต้านทานปกติที่มีอิทธิพลมาจาก
ศักยภาพในการผลิต (ii) และ ภาวการณ์ต้านทานโรคในสัตว์มีอิทธิพลมาจากภูมิต้านทาน
ปกติ (iii) กลไกความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมในทางปศุสัตว์จาก
กระบวนการทางศักยภาพในการพัฒนาพันธุกรรมจากภูมิคุ้มกัน (i) ต่อ ความสามารถใน
ลักษณะทางการผลิตจากการท างานของระบบภูมิคุ้มกัน (iv) 
ที่มา : Pieter and Stephen (2000) 
 
ผลการศึกษาอิทธิพลของ MHC gene ต่อลักษณะการต้านทานโรค 
การศึกษาอิทธิพลของ SNPs แต่ละต าแหน่ง ต่อลักษณะการต้านทานโรค พบว่า SNPs ที่พบทั้ง 16 
ต าแหน่งนั้น มีต าแหน่งที่ 3 (C128T), 5 (G136T), 6 (C209G), 10 (C250T), 11 (A254T) และ ต าแหน่งที่ 12 
(A274G) ที่พบว่ามีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับลักษณะในการต้านทานโรคที่ 3, 4, 5, 6 และ7 
เดือน ตามรายละเอียดที่แสดงในตารางที่ 11  
ผลการศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับการศึกษาของ Li et al. (2012) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ลักษณะทางภูมิคุ้มกัน และ MHC B-F gene ในไก่พ้ืนเมือง Shadong สายพันธุ์ Wenshang Barred (LH), 
Laiwu Black (LWH) และ Jining Bairi chicken (BR) สายพันธุ์ละ 100 ตัว พบต าแหน่ง SNPs 65 ต าแหน่ง 
โดย SNPs มีความสัมพันธ์กับลักษณะทางภูมิคุ้มกันทั้งสามสายพันธุ์ พบว่ามีต าแหน่งที่เหมือนกับการศึกษา
ของ Li et al. (2012) คือ 126 (T, G, A) และ 128 (C, T) สรุปผลการศึกษาพบว่าลักษณะภูมิคุ้มกันต่อ
แอนติบอดีไตเตอร์ ต่อการต้านทานโรคนิวคาสเซิล (ND) ที่ต าแหน่ง 48, 69, 127, 149, 192, 196, 220 และ 
232 (P<0.05) เช่นเดียวกับการศึกษาของ Liu et al. (2009) ศึกษาความสัมพันธ์ของ SNPs ใน exon 2 ของ 
MHC B-F gene ต่อลักษณะการต้านทานโรคในไก่ Chinese Beijing-You และ White Leghorn จ านวน 
250 ตัว ในไก่แต่ละสายพันธุ์ พบต าแหน่ง SNPs 55 ต าแหน่ง โดย SNPs ที่มีต าแหน่งที่เหมือนกับการศึกษา
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ของ Liu et al. (2009) คือต าแหน่งที่ 126 (G,T) และ 128 (C,T) ในไก่ทั้งสองสายพันธุ์ สรุปผลจากการศึกษา
ของ Liu et al. (2009) พบ SNPs 6 ต าแหน่งที่ loci 69, 218, 220, 221, 223 และ 235 มีความสัมพันธ์กับ
การต้านทานโรคนิว-คาสเซิล และพบ SNPs 3 ต าแหน่งที่ loci 214, 217 และ 232 มีความสัมพันธ์กับการ
ต้านทานต่อโรค ไข้หวัด-นก (P<0.05) การศึกษาของ Guo et al. (2012) ศึกษาความหลากหลายทาง
พันธุกรรมของ MHC BLB2 gene exon 2 ในไก่พ้ืนเมืองพันธุ์ Hebei จ านวน 2000 ตัว (ตัวผู้ 200 ตัว และ
ตัวเมีย 1800 ตัว) พบต าแหน่ง SNPs 69 ต าแหน่ง สรุปผลจากการศึกษาของ Guo et al. (2012) พบว่าใน
ส่วนของต าแหน่งที่ 4-20, 30-37, 51-64, 84-96, 104-114, 117-129, 170-189, 224-242, 253-261 และ 
263-273 เป็นส่วนที่มีความสัมพันธ์กับการท างานในกระบวนการตอบสนองต่อระบบภูมิคุ้มกัน และ MHC 
class IIB gene ยังได้มีการศึกษาในปลา Cynoglossus semilaevis ต่อการต้านทานโรค vibrio 
anguillarum เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ที่มีลักษณะอาการเกิดเป็นแผลหลุมบนผิวหนัง จ านวน 200 ตัว 
ซึ่งเป็นการศึกษาของ Du et al. (2011) พบต าแหน่ง SNPs 72 ต าแหน่ง มีต าแหน่งที่เหมือนกับการศึกษาของ 
Du et al. (2011) คือต าแหน่งที่ 124-126 (GGA, AGA, GAG), 242-243 (TG, TT, GG), 250-253 (ACCA, 
ACGC, AGCC, GGAC, ACGG), 254-256 (TGC, TGG, GTT) แต่ก็มีการศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรม
บน Exon2 ของยีน TLR4 กับลักษณะการต้านทานโรคในไก่ 15 สายพันธุ์ พบต าแหน่ง SNPs 2 ต าแหน่ง คือ 
G114A และ G142 A แต่พบว่า SNPs ที่พบบน TLR4 gene ไม่ได้มีความสัมพันธ์กับต าแหน่งหรือผลกระทบ
ต่อยีนที่เกี่ยวข้องกับการต้านทานโรคในไก่ (Liu et al., 2011) 
 จากที่กล่าวมาจะสังเกตได้ว่าต าแหน่ง SNP ที่พบความสัมพันธ์กับค่า titer ในงานต่างๆนั้นอาจมีความ
แตกต่างกัน ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า เมื่อพิจารณาจากต าแหน่ง SNP ที่พบในแต่ละงานก็มีความแตกต่างกัน 
(ดังได้กล่าวไว้ในหัวข้อเรื่อง จ านวน SNPs ความถี่ allele และ genotype และสมดุล Hardy – Weinberg 
ของยีน MHC class II) ซึ่งเกิดจากความแตกต่างในระดับพันธุกรรมของยีน MHC ของไก่ที่มีพันธุ์หรือสายพันธุ์
ที่แตกต่างกันอันเกิดเนื่องจากกระบวนการ crossing over เกิด DNA recombination และมีผลท าให้เกิด
ความแตกต่างกันในระดับเบส อันเป็นสาเหตุที่ท าให้พบ SNP ในต าแหน่งที่แตกต่างกัน และท าให้พบนัยส าคัญ
ในต าแหน่งที่แตกต่างกันด้วย 
 ผลการศึกษานี้เป็นการยืนยันว่ายีน MHC class II มีผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายของไก่ และ
สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาพันธุกรรมของไก่ให้มีความสามารถในการพัฒนาระบบภูมิคุ้มกันให้มากขึ้น 
อย่างไรก็ตามในกรณีของการศึกษาในครั้งนี้ มิได้มีเจตนาเพื่อน าผลการศึกษาไปใช้ในการคัดเลือกไก่พ้ืนเมืองให้
มีความสามารถในการต้านทานโรคให้มากขึ้น เพราะไก่พ้ืนเมืองมีความสามารถดังกกล่าวในเกณฑ์ที่น่าพอใจอยู่
แล้ว หากแต่ต้องการมุ่งเน้นว่า ในอนาคตถ้าต้องการพัฒนาพันธุกรรมของไก่พ้ืนเมืองให้มีความสามารถในด้าน
การเจริญเติบโตให้มากขึ้น ให้พึงระวังว่าจะท าให้ความสามารถในด้านการต้านทานโรคลดน้อยลง หรือสูญเสีย
ไปในที่สุด 
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ตารางท่ี 11 ค่าเฉลี่ยและความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (+ SE) ของค่า log (10) Titer ในไก่พ้ืนเมืองสาย
พันธุ์เหลืองหางขาวที่อายุ 3, 4, 5, 6 และ 7 เดือน 
 
Genotype 
(n=125) 
Titer Log (10) (month) 
3 4 5 6 7 
SNP1 
(C125T) 
C42C 
T42C 
T42T 
2.20 (0.41) 
2.26 (0.35) 
2.40 (0.09) 
2.46 (0.22) 
2.77 (0.19) 
2.72 (0.05) 
2.84 (0.58) 
2.70 (0.13) 
2.59 (0.03) 
3.80 (0.17) 
3.77 (0.14) 
3.61 (0.04) 
3.77 (0.14) 
3.72 (0.12) 
3.62 (0.03) 
SNP2 
(A126T) 
A43A 
T43A 
T43T 
2.58 (0.53) 
1.42 (0.92) 
2.39 (0.08) 
2.56 (0.29) 
1.98 (0.50) 
2.72 (0.05) 
2.90 (0.21) 
2.73 (0.36) 
2.60 (0.03) 
3.75 (0.22) 
4.01 (0.37) 
3.62 (0.03) 
3.77 (0.14) 
3.72 (0.12) 
3.62 (0.03) 
SNP3 
(C128T) 
C45C 
T45T 
2.16 (0.34) 
2.40 (0.08) 
2.66 (0.19) 
2.71 (0.05) 
2.72 (0.07)** 
2.74 (0.08) 
3.76 (0.14) 
3.62 (0.03) 
3.73 (0.12) 
3.62 (0.03) 
SNP4 
(A131G) 
A48A 
G48A 
G48G 
2.43 (0.53) 
2.43 (0.65) 
2.39 (0.08) 
2.55 (0.29) 
2.66 (0.35) 
2.71 (0.05) 
2.99 (0.20) 
2.50 (2.25) 
2.59 (0.03) 
3.81 (0.22) 
3.42 (0.26) 
3.63 (0.03) 
3.77 (0.18) 
3.42 (0.22) 
3.63 (0.03) 
SNP5 
(G136T) 
G53G 
G53T 
T53T 
2.37 (0.08) 
2.82 (0.65) 
2.61 (0.41) 
2.71 (0.05) 
2.92 (0.35) 
2.65 (0.22) 
2.59 (0.03)* 
2.56 (0.25) 
2.96 (0.16) 
3.63 (0.03) 
3.66 (0.27) 
3.76 (0.17) 
3.62 (0.03) 
3.67 (0.23) 
3.72 (0.14) 
SNP6 
(C209G) 
C126C 
C126G 
G126G 
2.40 (0.09) 
2.53 (0.42) 
2.28 (0.26) 
2.74 (0.05) 
2.84 (0.22) 
2.41 (0.14)* 
2.59 (0.03) 
2.77 (0.16) 
2.61 (0.10) 
3.62 (0.04) 
3.67 (0.17) 
3.71 (0.11) 
3.62 (0.03) 
3.65 (0.15) 
3.71 (0.09) 
SNP7 
(C242T) 
C159C 
T159C 
T159T 
2.57 (0.41) 
2.00 (0.29) 
2.41 (0.09) 
2.69 (0.22) 
2.92 (0.15) 
2.69 (0.05) 
2.75 (0.16) 
2.51 (0.11) 
2.60 (0.03) 
3.78 (0.17) 
3.58 (0.12) 
3.63 (0.04) 
3.74 (0.14) 
3.65 (0.10) 
3.62 (0.03) 
SNP8 
(A243T) 
A160A 
A160T 
T160T 
2.41 (0.11) 
2.24 (0.19) 
2.46 (0.17) 
2.73 (0.06) 
2.63 (0.10) 
2.72 (0.09) 
2.60 (0.04) 
2.58 (0.07) 
2.61 (0.07) 
3.60 (0.04) 
3.65 (0.08) 
3.68 (0.07) 
3.61 (0.04) 
3.65 (0.07) 
3.67 (0.06) 
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ตารางท่ี 11 ค่าเฉลี่ยและความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (+ SE) ของค่า log (10) Titer ในไก่พ้ืนเมืองสาย
พันธุ์เหลืองหางขาวที่อายุ 3, 4, 5, 6 และ 7 เดือน (ต่อ) 
Genotype 
(n=125) 
Titer Log (10) (month) 
3 4 5 6 7 
SNP9 
(C244T) 
C161C 
C161T 
T161T 
2.41 (0.10) 
2.55 (0.29) 
2.27 (0.17) 
2.72 (0.05) 
2.76 (0.16) 
2.66 (0.09) 
2.60 (0.04) 
2.63 (0.11) 
2.58 (0.06) 
3.63 (0.04) 
3.76 (0.12) 
3.59 (0.07) 
3.62 (0.04) 
3.73 (0.10) 
3.60 (0.06) 
SNP10 
(C250T) 
C167C 
C167T 
T167T 
2.30 (0.12) 
2.47 (0.26) 
2.47 (0.13) 
2.12 (0.06) 
2.76 (0.14) 
2.68 (0.07) 
2.59 (0.05)* 
2.82 (0.10) 
2.57 (0.05) 
3.66 (0.05) 
3.65 (0.11) 
3.59 (0.05) 
3.66 (0.04) 
3.64 (0.09) 
3.59 (0.04) 
SNP11 
(A254T) 
A171A 
A171T 
T171T 
2.34 (0.09) 
2.73 (0.24) 
2.35 (0.25) 
2.72 (0.05) 
2.80 (0.13) 
2.50 (0.14) 
2.61 (0.04) 
2.61 (0.10) 
2.56 (0.10) 
3.60 (0.04) 
3.66 (0.10) 
3.84 (0.10)* 
3.60 (0.03) 
3.65 (0.08) 
3.80 (0.08)* 
SNP12 
(A274G) 
A191A 
A191G 
G191G 
2.29 (0.12) 
2.94 (0.53) 
2.47 (0.12) 
2.70 (0.06)*** 
1.53 (0.27) 
2.77 (0.06) 
2.63 (0.05) 
2.56 (0.21) 
2.58 (0.05) 
3.61 (0.05) 
3.62 (0.22) 
3.65 (0.05) 
3.61 (0.04) 
3.67 (0.19) 
3.64 (0.04) 
SNP13 
(A282T) 
A199A 
A199T 
T199T 
2.40 (0.09) 
2.41 (0.53) 
2.52 (0.37) 
2.72 (0.05) 
2.12 (0.28) 
2.73 (0.20) 
2.60 (0.03) 
2.44 (0.21) 
2.70 (0.15) 
3.62 (0.03) 
3.87 (0.22) 
3.75 (0.15) 
3.62 (0.03) 
3.83 (0.18) 
3.72 (0.13) 
SNP14 
(T360C) 
C277C 
T277C 
T277T 
2.39 (0.65) 
2.40 (0.46) 
2.39 (0.08) 
2.94 (0.35) 
2.78 (0.25) 
2.70 (0.05) 
2.67 (0.25) 
2.80 (0.18) 
2.60 (0.03) 
3.70 (0.26) 
3.76 (0.19) 
3.63 (0.03) 
3.65 (0.23) 
3.72 (0.16) 
3.62 (0.03) 
SNP15 
(A361G) 
A278A 
A278G 
G278G 
2.33 (0.46) 
2.24 (0.41) 
2.40 (0.09) 
2.83 (0.25) 
2.78 (0.22) 
2.70 (0.05) 
2.52 (0.18) 
2.80 (0.59) 
2.60 (0.03) 
3.62 (0.19) 
3.76 (0.17) 
3.63 (0.04) 
3.59 (0.16) 
3.72 (0.14) 
3.62 (0.03) 
SNP16 
(G720T) 
G637G 
T637T 
2.17 (0.32) 
2.40 (0.08) 
2.62 (0.18) 
2.71 (0.05) 
2.61 (0.13) 
2.60 (0.03) 
3.74 (0.13) 
3.62 (0.03) 
3.74 (0.11) 
3.62 (0.03) 
 
หมายเหตุ *  หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความแตกต่าง P<0.1 
    ** หมายถึง มีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติที่ระดับความแตกต่าง P<0.05 
   *** หมายถึง มีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติที่ระดับความแตกต่าง P<0.0 
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บทที่  4 
สรุปและข้อเสนอแนะ 
จากผลการศึกษาที่ได้กล่าวมา microsatellite LEI0258 และ MHC gene class II มีผลต่อลักษณะ
การต้านทานโรคและน้ าหนักตัวในไก่พ้ืนเมืองสายพันธุ์เหลืองหางขาว จึงคาดว่ามีความสามารถในการน ายีน
ดังกล่าวมาพัฒนาเป็นเครื่องหมายทางพันธุกรรมที่ช่วยในการคัดเลือกในประชากรไก่พ้ืนเมือง  ดังนั้นใน
การศึกษาหรือพัฒนาเครื่องมือช่วยในการคัดเลือกทางพันธุกรรมในการต้านทานโรค เพ่ิมการตอบสนองทาง
ภูมิคุ้มกัน ลดค่าใช้จ่ายจากการใช้วัคซีนและลดการตกค้างของยาในผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปต่างๆ และยังท าให้
ไก่มีความสามารถในการต้านทานโรคได้ดียิ่งขึ้น สิ่งที่คาดหวังในอนาคตคือ ได้มีการศึกษาเพ่ิมเติมในไก่หลายๆ 
สายพันธุ์ในประเทศไทย เช่นไก่สายพันธุ์การค้าหรือไก่ลูกผสมพ้ืนเมือง เพ่ือให้มีประโยชน์สูงสุดในการใช้ 
microsatellite และ SNPs เป็นเครื่องมือในการคัดเลือกไก่ในลักษณะของการต้านทานโรคกับลักษณะ
ทางการผลิต 
 
การประยุกต์ประโยชน์จากงานวิจัย 
 ในการศึกษาเรื่องนี้นักวิจัยมีความคาดหวังว่า กรณีที่พบความสัมพันธ์ระหว่าง  microsatellite 
LEI0258 และ ยีน MHC class II กับลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตและการต้านทานโรค จะใช้ 
genotype ของยีนนี้ในการร่วมประเมินค่าทางพันธุกรรม เพ่ือใช้ในการคัดเลือกไก่พ้ืนเมือง ทั้งนี้มีแผนการใช้
ประโยชน์คือ มุ่งที่การประเมินพันธุ์ไก่พ้ืนเมืองให้มีความสามารถในลักษณะที่กล่าวมาข้างต้นที่ดี และเป็นกลไก
หนึ่งที่จะท าให้ไก่พ้ืนเมืองของประเทศมีลักษณะเหล่านี้ดีขึ้น อันเป็นการช่วย และพัฒนาอุตสาหกรรมการเลี้ยง
ไก่ในประเทศให้ดีขึ้นได้ในอนาคต 
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ในประเทศไทย 
หน้าที่รับผิดชอบ    ผู้วิจัยและเลขานุการโครงการ 
แหล่งให้ทุน     ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 
7.2 โครงการวิจัยที่เสร็จสิ้น   การศึกษาความสัมพันธ์ของยีนไทโรโกลบูลิน 
      ต่อลักษณะคุณภาพเนื้อของโคก าแพงแสน 
หน้าที่รับผิดชอบ    ผู้ร่วมวิจัย 
แหล่งให้ทุน     สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
7.3 โครงการวิจัยท่ีเสร็จสิ้น   ความสัมพันธ์ของรูปแบบยีนเคซีนกับระดับสายเลือด 
โฮลสไตล์ในโคนมลูกผสม 
หน้าที่รับผิดชอบ    หัวหน้าโครงการวิจัย 
แหล่งให้ทุน     ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและส านักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
7.4 โครงการวิจัยท่ีเสร็จสิ้น รูปแบบของยีน Luteinizing Hormone Receptor ต่อ
ลักษณะความ สมบูรณ์พันธุ์ในโคนมพันธุ์โฮลสไตน์
ลูกผสม 
หน้าที่รับผิดชอบ    หัวหน้าโครงการวิจัย 
แหล่งให้ทุน ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 
 
7.5 โครงการวิจัยท่ีเสร็จสิ้น การสร้างสายพันธุ์ “ไก่เนื้อโคราช” เพ่ือการผลิตเป็น
อาชีพวิสาหกิจชุมชน (ระยะที่ 1) 
หน้าที่รับผิดชอบ ผู้ร่วมวิจัย 
แหล่งให้ทุน ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 
7.6 โครงการวิจัยท่ีเสร็จสิ้น ยีน Insulin – like growth factor I, II เพ่ือการ
เจริญเติบโตและประสิทธิภาพการใช้อาหารในไก่พ้ืน
เมืองไทย 
หน้าที่รับผิดชอบ หัวหน้าโครงการวิจัย 
แหล่งให้ทุน ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 
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7.7 โครงการวิจัยท่ีอยู่ระหว่างการด าเนินการ การใช้รูปแบบยีนที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตน้ านมและความ 
     สมบูรณ์พันธุ์ในโคนมลูกผสมโฮลสไตน์เป็นปัจจัยในการ 
     ประมาณค่าการผสมพันธุ์ 
หน้าที่รับผิดชอบ หัวหน้าโครงการวิจัย 
แหล่งให้ทุน ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 
 
7.8 โครงการวิจัยท่ีอยู่ระหว่างการด าเนินการ ความสัมพันธ์ของอิทธิพลของยีนที่เกี่ยวข้องกับการ 
      เจริญเติบโต การต้านทานโรค และคุณภาพเนื้อในไก่ 
      พ้ืนเมือง 
หน้าที่รับผิดชอบ หัวหน้าโครงการวิจัย 
แหล่งให้ทุน ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 
 
7.9 โครงการวิจัยท่ีอยู่ระหว่างการด าเนินการ การเปรียบเทียบรูปแบบยีนที่เกี่ยวข้องกับการให้ผลผลิต 
      ไข่ในไก่ไข่สายพันธุ์การค้าและไก่พ้ืนเมือง 
หน้าที่รับผิดชอบ หัวหน้าโครงการวิจัย 
แหล่งให้ทุน ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 
                
7.10 โครงการวิจัยท่ีอยู่ระหว่างการด าเนินการ การสร้างสายพันธุ์ “ไก่เนื้อโคราช” เพ่ือการผลิตเป็น
อาชีพวิสาหกิจชุมชน (ระยะที่ 2) 
หน้าที่รับผิดชอบ หัวหน้าโครงการ 
แหล่งให้ทุน ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 
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                    ประวัติผู้ร่วมงานวิจัย 
1.  ชื่อ(ภาษาไทย)         นายบัญชร                           นามสกุล ลิขิตเดชาโรจน์ 
          (ภาษาอังกฤษ)    Mr. Banchorn Likitdecharote 
2. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน   3 1002 00496 54 2 
3. ต าแหน่งปัจจุบัน   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
4. หน่วยงานที่อยู่ที่ติดต่อได้พร้อมโทรศัพท์  โทรสาร และ  E-mail 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 
ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
111  ถนนมหาวิทยาลัย  ต าบลสุรนารี 
อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  30000 
โทรศัพท์  044-224378          โทรสาร  044-224150 
E-mail:  Banchorn@sut.ac.th 
5. ประวัติการศึกษา 
วุฒิการศึกษา                           ปีท่ีส าเร็จการศึกษา                        สถาบัน 
วิทยาศาสตร์บัณฑิต(สัตวศาสตร์)    พ.ศ. 2523                     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต             พ.ศ. 2525                     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
Dr. med. vet.                    พ.ศ. 2530            Tierarztliche Hochschule, 
                                                                               Hannover, Germany  
6. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 
จุลชีววิทยาทางสัตวแพทย์ (Veterinary Microbiology) 
ภุมิคุ้มกันวิทยาทางสัตวแพทย์(Veterinary Immunology) 
แบคทีเรียวิทยา(Bacteriology) 
7. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ : ระบุ
สถานภาพในการท าการวิจัยว่าเป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย  หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วม
วิจัยในแต่ละข้อเสนอโครงการวิจัย เป็นต้น 
7.1 ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย  : ชื่อแผนงานวิจัย   - 
7.2 หัวหน้าโครงการวิจัย  : ชื่อโครงการวิจัย 
1. การเตรียมแอนติเจน มัยโคพลาสม่า แกลลิเซพติคกุ้ม ส าหรับการตรวจโรคโดยวิธ ี
ฮีมแอกกลูติเนชั่น-อินฮิบิชั่น 
2. รายงานการระบาดของโรคซัลโมเนลล่า ที่จังหวัดอุดรธานี เนื่องจาการบริโภคเนื้อ
กระบือป่วย 
3. มัยโคพลาสมาในสุกร และการชันสูตรโรค 
7.3 งานวิจัยที่ท าเสร็จแล้ว : ชื่อแผนงานวิจัย  และ/หรือ โครงการวิจัย  ปีที่พิมพ์ การ
เผยแพร่ และสถานภาพในการท าวิจัย 
-    โรคมาแร็กซ์มในไก่พ้ืนเมือง(2526)  
     นิยมศักดิ์ อุปทุม, สมใจ ศรีหาดิม, บัญชร ลิขิตเดชาโรจน์, ปิยะวรรณ ทัศนศร, วิมลพล    
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     ฐิติศักดิ,์  รื่นฤดี บุณยะโหตระ.  วารสารสัตวแพทย์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ,หน้า  92-102. 
 
-   โรคหลอดลมอักเสบติดต่อในไก่กระทงซึ่งพบวิการที่ไต(2526)  นิยมศักดิ์ อุปทุม, วิมลพร 
จระวัฒนพงศ์, วิมล จิระธนะวัฒน์, รื่นฤดี บุณยะโหตระ,   สมใจ ศรีหาคิม, บัญชร ลิขิตเดชา
โรจน,์  นิมิต ลีสิริกุล, พรทิพย์ ศิริวรรณ. เวชชสารสัตว แพทย์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 1, หน้า 36-
43. 
-   Bovine Meliolodosis : A case Report.(2527)   NiyomsaK Upatoom, 
Wimolporn Thitisak, Nimit Leesirikul, Banchorn Likitdecharote.  เวชชสารสัตว
แพทย์ ปีที1่4 ฉบับที่ 1, หน้า 65-69. 
- รายงานการระบาดของโรคซิลโมเนลล่าที่จังหวัดอุดรธานีเนื่องจาการบริโภคเนื้อกระบือ
ป่วย(2527) บัญชร ลิขิตเดชาโรจน์, เกษม จงเสถียร, นิมิต ลีสิริกุล, วิมลพร ฐิติศักด์ิ, 
สมใจ ศรีหาคิม    เวชชสารสตัวแพทย์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 4, หน้า 321-334. 
-   การเตรียมแอนติเจนมัยโคพลาสม่า แกลลิเซพติกุ้ม ส าหรับการตรวจโรคโดยวิธ ี ฮีม
แอกกลูติเนชั่น-อินฮิบิชั่น(2528) บัญชร ลิขิตเดชาโรจน,์ รัชนี อัตถิ ประมวลเรื่องการประชุม
วิชาการสัตว แพทย์สมาคม ครั้งที่ 12. 
-  Mykoplasmen als Erreger von Arthritiden bei Schweinen.(1998) Binder A., B. 
Likitdecharote, H. Kirchhoff  Der Praktische Tierarzt 8, หน้า 12-14. 
                           
  -  มัยโคพลาสมาในสุกร และการชันสูตรโรค(2533) ทบัญชร ลิขิตเดชาโรจน ์   ประมวลเรื่อง
การประชุมวิชาการสัตวแพทย์สมาคม ครั้งที่ 17. 
-  การควบคุมเพ่ือก าจัดโรคออเจสกี้ในฟาร์มสุกรและผลทางซีรั่มวิทยา(2537) บัญชร ลิขิตเด
ชาโรจน,์ วิวัฒน์ ชวนะนิกุล, สมศักดิ์ ศรีหิรัญพิลลภ ประมวลเรื่องการประชุมวิชาการทาง
สัตวแพทย์สมาคม  ครั้งที่ 21, โรงแรมดิเอมมอร์ล    กรุงเทพ ฯ, หน้า 188-194. 
-  การเตรียมโอ-โพลีซัคคาไรด์แอนติเจนเชื้อบรูเซลลา อะบอร์ตัส เพ่ือใช้ตรวจแยกโคที่
ติด  เชื้อโดยธรรมชาติ และโคที่ได้รับการฉีดวัคซีน(2537) สุดารัตน์ ฉายโฉมเลิศ, บัญชร ลิขิต
เดชาโรจน,์ วุฒิพร รุ่งเวชวุฒิวทิยา, สุนีจิต คงทน  สัตวแพทย์สาร ปีที่ 45 เล่มที่ 1, หน้า 51-
58. 
         7.4  ปัจจุบันก าลังด าเนินการวิจัย  
การสร้างสายพันธุ์ “ไก่เนื้อโคราช” เพ่ือการผลิตเป็นอาชีพวิสาหกิจชุมชน (ระยะที่ 2) 
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ผู้ร่วมวิจัย 
 
1. ชื่อ (ภาษาไทย)   นายธีระชัย   ช่อไม้   
     (ภาษาอังกฤษ)                    Mr.THEERACHAI   CHORMAI 
2. หมายเลขประจ าตัวประชาชน 3-1014-00087-67-1   
3. ต าแหน่ง    นักวิชาการสัตวบาล 8 ว. 
4. ประวัติการศึกษา 
ปีที่จบ
การศึกษา 
ระดับ
ปริญญาตรี 
โท เอก 
อักษรย่อปริญญาและ
ชื่อเต็ม 
สาขาวิชา วิชาเอก ชื่อ
สถาบันการศึกษา 
ประเทศ 
2525 ปริญญาตรี วท.บ.วิทยาศาสตร์
มหาบัณฑิต 
สัตวศาสตร์ - มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น 
ไทย 
2540 ปริญญาโท วท.ม.วิทยาศาสตร์
มหาบัณฑิต 
การปรับปรุง 
พันธุ์สัตว์ 
- จุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัย 
ไทย 
 
5. สาขาที่มีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชา 
                              การปรับปรุงพันธุ์โคเนื้อ และสัตว์ปีก 
6.ประวัติการท างาน 
       ป ี               ต าแหน่ง   หน่วยงาน 
2526-2541                   นักวิชาการสัตวบาล        สถานีบ ารุงพันธุ์สัตว์ปราจีนบุรี 
2542-2545          นักวิชาการสัตวบาล             สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สระแก้ว 
2546-ปัจจุบัน                     นักวิชาการสัตวบาล           ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์กบินทร์บุรี 
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7.ประสบการณ์ที่ส าเร็จแล้ว: ชื่อเรื่อง ปีที่พิมพ์ และสถานภาพการท างานวิจัย เป็นหัวหนา้โครงการวิจัย หรือผู้
ร่วมวิจัย 
            ชื่อ            ปีที่เผยแพร่ สถานภาพในการวิจัย                                               
      1. ดัชนีคัดเลือกโครุ่นพันธุ์บราห์มัน           2539    หัวหน้าโครงการวิจัย      
      2. สถานภาพงานวิจัยโคเนื้อในประเทศไทย.             2539                  หัวหน้าโครงการวิจัย 
      3. ค่าพารามิเตอร์ทางพันธุศาสตร์ของโคบราห์มัน       2540   หัวหน้าโครงการวิจัย      
      4. สถานภาพการเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองในหมู่บ้าน             2541                  หัวหน้าโครงการวิจัย 
          รอบสถานีบ ารุงพันธุ์สัตว์สระแก้ว 
      5. สมรรถภาพการเจริญเติบโตและลักษณะ             2544                 หัวหน้าโครงการวิจัย 
         ซากของโคป่าลูกผสม พ่อวัวกระทิงและ                                                
         วัวแดงกับแม่โค บราห์มันและเรดซินดี 
     6. ผลของการใช้มันส าปะหลังต่อผลผลิต              2544                       หัวหน้าโครงการวิจัย        
         ของไก่พ้ืนเมือง ช่วงอายุ 0-16 สัปดาห์ 
     7. สมรรถภาพการเจริญเติบโต และลักษณะซากของโคป่า   2544                      หัวหน้าโครงการวิจัย   
         ลูกผสม พ่อวัวกระทิง และวัวแดง กับแม่พันธุ์บราห์มัน  
          และเรดซินด ี
     8. อัตราพันธุกรรมของลักษณะที่ส าคัญทาง                     2545             หัวหน้าโครงการวิจัย        
     เศรษฐกิจของโคกบินทร์บุรีระยะแรกเกิดถึงอายุ 1 ปี 
      9. สมการท านายน้ าหนักตัวโคกบินทร์บุรีชั่วอายุที่ 1          2545                        ผู้ร่วมโครงการวิจัย 
     10. สมรรถภาพการเจริญเติบโตของเป็ดบาร์บารี่ 2 สายพันธุ์ 2545             ผู้ร่วมโครงการวิจัย 
          เมื่อเลี้ยงด้วยส าปะหลังระดับต่างๆ 
     11. การเปรียบเทียบสมรรถภาพการขุน และลักษณะซาก      2546            หัวหน้าโครงการวิจัย 
            ระหว่างโคลูกผสมทาเรนเทส-บราห์มันและโคลูกผสม 
            ซิมเมนทอล-บราห์มัน 
     12. การเลี้ยงโคกบินทร์บุรีโดยใช้พื้นที่แปลงหญ้าแบบจ ากัด    2546        หัวหน้าโครงการวิจัย 
     13. การสร้างฝูงไก่พ้ืนเมืองพันธุ์เหลืองหางขาว                  2548             หัวหน้าโครงการวิจัย        
      14. สมรรภาพการผลิตไก่พ้ืนเมืองที่ระดับโปรตีนในอาหาร   2548                  ผู้ร่วมโครงการวิจัย 
            ต่างๆกัน 
      15. การสร้างฝูงไก่พ้ืนเมืองจ านวน 4 พันธุ์                                2549    ผู้ร่วมโครงการวิจัย          
      16. ประสิทธิภาพการใช้กล่องรักษาอุณหภูมิเป็นภาชนะ      2549                       ผู้ร่วมโครงการวิจัย  
           ขนส่งน้ าเชื้อแช่เย็น  ส าหรับผสมเทียมไก่พ้ืนเมืองในภาคสนาม    
      17. การสร้างฝูงไก่พ้ืนเมืองพันธุ์เหลืองหางขาว                    2550             หัวหน้าโครงการวิจัย            
           สมรรถภาพการผลิตและค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมของลักษณะน้ าหนักตัวของไก่ 
      18. สมรรถภาพการเจริญเติบโตของโคกบินทร์บุรีเพศผู้       2550                      ผู้ร่วมโครงการวิจัย  
           ในระยะทดสอบ 
      19. สมรรรถภาพการผลิตของไก่พ้ืนเมืองพันธุ์ประดู่           2550                       ผู้ร่วมโครงการวิจัย  
           หางด า, พันธุ์เหลืองหางขาว, พันธุ์แดง และพันธุ์ชี. 
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8. ผลงานวิจัยเผยแพร่ 
     อาทิตย์ ใหญ่ลา, เนรมิต สุขมณี, ธีระชัย ช่อไม้ และวรวิทย์ สิริพลวัฒน์. 2551. การถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรมของสีแข้งในไก่พ้ืนเมืองไทยพันธุ์เหลืองหางขาว. การประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 46.  กรุงเทพฯ. น. 107-114. 
     อาทิตย์  ใหญ่ลา, เนรมิต สุขมณี, ธีระชัย ช่อไม้ และวรวิทย์ สิริพลวัฒน์. 2551. การถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรมของสีขนในไก่พ้ืนเมืองไทยพันธุ์เหลืองหางขาว. วารวารวิทยาศาสตร์เกษตร.  กรุงเทพฯ.  
 
          ปัจจุบันก าลังด าเนินการวิจัย   
1. โครงการย่อยที่   4. การเลี้ยงโคกบินทร์บุรีของกรมปศุสัตว์ภายใต้การเลี้ยงของเกษตรกร 
                 4.1 สมรรถภาพการผลิตโคกบินทร์บุรีในสภาพฟาร์มเกษตรกรเครือข่าย (2550-2554) 
                       (เลขทะเบียนวิจัย (50)(1)-(50:4.1)-0206-006) 
                     4.2 ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคม ของการผลิตโคกบินทร์บุรีของเกษตรกร  
                      ฟาร์มเครือข่าย (2550-2554) 
2. โครงการทดสอบสมรรถภาพโคเนื้อกรมปศุสัตว์และเกษตรกรฟาร์มเครือข่าย (51(1)- 0206-003) 
          2.1  การทดสอบสมรรถภาพโคพันธุ์กบินทร์บุรีของกรมปศุสัตว์และเกษตรกรฟาร์มเครือข่าย 
                (เลขทะเบียนวิจัย 51(1)-(51.3)- 0206-003) 
     2.2  การสร้างสายพันธุ์ไก่เนื้อโคราชเพื่อเป็นอาชีพวิสาหกิจชุมชน ระยะท่ี 2 (2555 – 2558)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
